Register S by unknown
— W e i ß b l e c h - I n d u s t r i e 97, 32 
— Zinnb lech -Hande l , -Industr ie , - P r o -
dukt ion 91, 110, 116, 1 1 8 6 4 
-> A l l i u s , A r n i m , Blauenta l , B r a u n , Elster , 
Johann-Georgenstadt , K ö n i g i n M a r i e n -
H ü t t e , Perger , S c h ö n b e r g , W e n d l e r 
Sachsen-Altenburg, F t . : 100, 183 
— H o f - u . Just izrat Thoma(s) (1653) 94, 
155 
— K o n s i s t o r i a l p r ä s i d e n t u . Kanz l e r T h o -
ma(s) 94, 156 
—* A l t e n b u r g 
Sachsen-Coburg, F t . : 100, 183 
Sachsen-Eisenach, F t . : 100, 183 
Sachsen-Gotha, F t . : 100, 183 
Sachsen-Lauenburg: 93, 211 (Rat G u m -
pelzhaimer) 
Sachsen-Weimar , F t . : 100, 183 
Staudach, W i l l i s e n , Wi l l e r s t ad t 
Sachsen-Zeitz, H z g . v. , P r i n z i p i a l k o m -
missar 93, 163 (1663), 169 
Sachsenbrunn (Lage unbek.) 96, 303 ( L L ) 
Sachsenhausen ( G E g g , R O L ; M R Pf . 
Schmatzhausen) Pa t r . Petrus 94, 51 
Sachsenhof —• Sassenhof 
Sachsenspiegel 92, 8 (Bargi lden) 
Sachsental ( F l N west l . Pegni tz) 96, 339 f. 
( L L ) 
Sack : Johann Georg , StSekr . zR 93, 242 
— Jorg (1459) Rgm. z N A B 96, 184 
Sackenried ( G W e t t z e l l V I T ) Patr . V i e r -
zehn Nothel fer 94, 47, 77 
Sackschneider : Jorg Sacksneyder (1459) 
Bgm. z N A B 96, 184 
->• Sack 
S ä h e n ( -Br ixen) : B s c h . Albuin 94, 23 
— Bis tum 94, 35 
S ä c k i n g e n , K l . 99, 197 
S ä k u l a r i s a t i o n : u . a . 94, 88; 95, 62, 142, 
163; 97, 163—376 (bes. R : N M ü . , 
O M ü . , S t E ; a l lg . 167 ff. , 224—229, 
361 f.; K u r b a y e r n 292f . ) 
S ä k u l a r i s a t i o n s g u t —* u. a. M ü n c h e n 
(Staatsbibliothek) 
S ä k u l a r i s a t i o n s p r o j e k t e i n Deutschland 
97, 227 f. 
Satte ( K o h l e n m a ß ) 91, 85 f. 
S ä u g ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
S ä u l n h o f ( G S t u l l n N A B : Ensd . B / R (Sa£-
lenhofen, Sewlenhoven) 95, 105, 137 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
Sagan, Hzg t . (Schlesien) 100, 182, 192 
— H z g . : Fe rd inand Augus t L e o p o l d F ü r s t 
L o b k o w i t z 92, 190 
Sagenforschung 93, 21 f. 
Saggau ( G Bach N E N ) : H M s t r 91, 1 4 0 1 2 1 
(Vogel ) 
— S c h H 91, 91, 174 
Sagit tar ius, J o h . Chr i s t f r i ed (1679) 94, 
156 
Sailenhofen —» S ä u l n h o f 
Sailer, der, 96, 337 ( L L ) 
Sai ler , Joh . M i c h a e l , Bsch . zR 97, 2 9 6 1 5 
Sa i l e r -Kre i s 96, 1 8 2 0 
Saint Denis -> Par i s 
Saint D ie (Bst.) —> Maxey- su r Meuse 
Saint Germain-des-Pres —• Par is 
Saint Marsau l t , F r l . v. (1810) zParis 97, 
325 
Saint Pr ies t , M . de, Staatssekr. d. f rz . 
Kön igs 92, 199 
Saint R i q u i e r : ka ro l ing . B a u , Ostquerbau 
93, 83 
Saint V a l l e (Burgund) 92, 191 (Bogran) 
Saint W a n d r i l l e (Fontanella) , Bened . -Ab-
tei (Bst. Rouen, F r a n k r . ) 99, 171 
Salach (abgeg. S d l . b. M i c h l d o r f ) L L 
96, 2 9 5 1 5 7 , 296 
— i n der, ( F l N zwischen M u g l h o f u . 
Roggenstein) 96, 2 9 5 1 5 7 
Salad in , Sul tan d. Sarazenen und Ä g y p -
tens 94, 88 f., 92, 96, 100 
— dessen Tochter 94, 96, 100 
Sa la r ia V i a (Italien) 93, 31 
Salchendorf —> Sal tendorf 
Sa lch ing (SR; M R Pf . Oberpiebing) Pat r . 
Petrus 94, 50 
Sa leph ( F l u ß i n Kle inas ien) 94, 97 f., 
100 f., 106 
Salera —• Sauldre 
Salesianer 99, 49 (zEnsd.) 
Salesianerinnen —• A m b e r g , Sulzbach 
Salhausen, M e l c h i o r v. , (1566) P f l g . z N A B 
96, 158, 164 
Sal ier u . a . 99, 96, 101 ff. , 109f., 126 
(Ks . -Haus) , 153, 157 
— i Genealogie 99, 146 
—• K ä r n t e n (Hzge), W o r m s 
Sal inen 97, 140; - » Salzbergwerke (u. a.) 
Sal i terhof (b. C H A ) Ü b e r s c h w e m m u n g s -
gebiet 96, 4 0 9 1 3 
Sal lach ( M A L ) V g F 92, 220 
— B / R O M ü . 97, 214 
— Ger ich tsbarke i t : 97, 348 (Montgelas) , 
349 (1814) 
— H f m . ( O M ü ) : V e r k a u f 97, 340, 344f . 
— Niedergerichtsbarkei t 97, 348 
— Patr . N iko l aus 94, 47, 77 
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— Pf . ( O M ü . ) 97, 221, 354 
— P r p . (OMü. ) 97, 213, 218 
Sa l l and , terra sal ica 95, 185 f. 
Sa l i e rn —• R M 
S a l l i c h , Bergbau auf dem, (1495) 91 , 128 
Sa l l ingberg , ( K E H ; M R Expos, d. P f . 
Roh r ) Pa t r . M i c h a e l 94, 46, 77 
Salmasius, Claudius 98, 29, 60 
Salmdorf (Lage unbek.; verschrieben f ü r 
Sal tendorf b. P f re imd?) 96, 368 ( L L ) 
S a l m u t h : H e i n r i c h , Rechtsgelehrter z A M 
92, 182 
— Johann , P f . u . S tPrediger z A M 92, 
181 f., 184 
Sa lomon: 92, 27 (c. 875/885 bsch. vassus, 
902 bsch. V o g t ) 
Salomon, P E m m e r a m , K o n v . zS tE 97, 
197 f., 201, 205, 310 f., 314, 319, 321, 
323, 351, 355, 359, 368, 372 f. ( L 
(Lyzea l -Prof . ) 
Salona (Dalmat ien) : 95, 229 ( F ü n f m ä r t y -
re rbas i l ika) 
Saltendorf 97, 19, 132 
Sal tendorf ( B U L ) Pat r . B M V 94, 77 
Sal tendorf (Nab ; M R Pf . W e i h e r n ) 96, 
1 0 4 1 4 — L L 96, 329 (Salchendorf), 
336, 368 (Smide von Saltendorf) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
— Patr . P a u l 94, 49, 77 
— Salmdorf (?) 
—• S c h m i d 
S a l z : - ä m t e r —• A m b e r g , Burghausen, 
D o n a u w ö r t h , Ingolstadt, S t raubing , 
V i l s h o f e n ; R M (Stadtamhof) 
abgaben 97, 408 (Vogtareuth) 
bergwerke 100, 19 (Sachsen) 
fuhren auf der V i l s 91 , 169 
h ä n d l e r —• M a r x 
handel 91, 141, 148; 100, 12, 19, 72, 
95, 115 f. 
—> (u. a.) A m b e r g , Bamberg , B a y -
reuth, Fo rchhe im, H a l l e i n , I n g o l -
stadt, N ö r d l i n g e n , Passau Sa lz -
burg , S c h m i d m ü h l e n , S t raubing, 
U l m , W e i d e n ; R E 
kontrakte 100, 58 
lager 100, 72 (Schnaittach) 
Straßen —>Altöt t ing 
transporte auf der Donau u . Su lzach 
100, 12 
Sa lzach : Salzhandel , - transporte 100, 12 
S a l z b r ü c k e b. W E N 92, 97 
Sa l zbu rg : 94, 103; 95, 54; 97, 379, 381 f.; 
99, 173 (hl . Ruper t ) ; 100, 19, 46 
— Anna len 92, 11, 25; 99, 167, 169 
— Barschalken 92, 10 ( / Domkap. ) 
— Benedikt inerprovinz 95, 55 
— B e n e d i k t i n e r u n i v e r s i t ä t / U n i v e r s i t ä t 
— Bsch , E rzbsch . : 288 (1665); 95, 29; 
97, 382 (1522); 98, 302, 304 
— E b e r h a r d I I . 98, 2 4 9 7 
— K o n r a d (1179) 95, 121 — ( f 1312) 
98, 2 5 8 1 3 
— W e i c h a r t von Po lhe im (1313) 98, 
235, 257—262 
— Domherren , D o m k a p i t e l : 92, 12f. u. 
25 ( B a r s c h a l k e n d . K a p . ) 98 ,248 , 2 4 9 7 , 
2 6 6 1 2 ( U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m ) 
— L o b k o w i t z 92, 190 
— Muschkopf , K a r l < R 98, 2 4 9 7 , 
258 f. 
— Stadau, N iko laus v. , 98, 2 4 9 7 
— Eisenbahn 97, 50 
— Juchtenhandel 100, 81 
— Messen 100, 41, 51 
— Nonnbe rg : St if t , F r a u e n - K l . 94, 5 1 ; 
95, 54; 99, 166, 186 (Regint rud-Be-
g r ä b n i s ) 
— N e k r o l o g 95, 2 8 ; 99, 167 
— R e g i n t r u d - B e g r ä b n i s 99, 186 
— Salzausfuhr 100, 74 
— St. Peter, B e n e d . - K l . : 94, 51, 94 ( K L ) ; 
97, 1 9 4 6 6 
—: A b t 92, 12 
— Barscha lken i n Trad . -Not izen 92 ,10 
— G r ü n d u n g 99, 165 
— H o f s e k r e t ä r u . Rich te r 97, 331 
(Schi l t l ) 
—, Trad . -Not i zen 92, 10, 12, 3 8 1 1 7 
— V e r b r ü d e r u n g s b u c h 99, 166 
— Weinbergsbesi tz b. R 93, 32 
— St. Ruper t , B e n e d . - K l . : 95, 54 
— N e k r o l o g 95, 27 
— S c h u l p l ä n e 97, 200 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 (Benedikt iner-
U n i v . ) , 197 
-> S c h i l t l 
Sa lzburg , Bst. bzw. ErzBs t . Erzs t i f t : 92, 
10; 94, 50 ,109 ; 95, 5 4 , 1 7 1 ; 97 ,185, 231 
— i familia 92, 28 
— Freisassen 92, 3 5 2 4 
— Kur ien taxen 95, 2 3 6 9 
— Streit mi t der K u r i e 95, 29 
Sa lzburg , F t . : 97, 228 
— Kriegskont r ibut ionen 1809 93, 131 
— K f . 100, 101 
Sa lzburg , K i r c h e n p r o v i n z : 95, 57 ( K l o -
stervisitationen) 
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Salzburg (Bundesland) (u. a.) Bischofs-
hofen, Eixhausen, H a l l e i n , Mattsee, 
Wal le r see 
Salzburghofen ( G Fre i lass ing L F ) 97 , 381 
Salzmesser: Johann , P r i o r u . Pf . zEnsd . 
9 5 , 62 
— H e i n r i c h 95 , 7 9 
Salzsee (Kleinasien) 94 , 9 3 
Samagher (Istrien) K i . d. h l . Hermagoras 
95, 228 
Sambach ( H Ö S ) L L 96 , 312 (Santpach), 
313 , 367 (Sampach), 368 (Heincz von 
Santpach) 
Sambter ( G r o ß p o t e n ) 94 , 142 
Samenheim ( G U N ) Pat r . E m m e r a m 94 , 
29 
Samentesbach —• Sandsbach 
Sammet, Reichsarchivdi rek tor 96 , 8 
Samo, S l a w e n k ö n i g 99 , 178 ff. , 182 
Samson, Petrus, Kanonis t 95 , 170 
San Pie t ro d i Zug l io (Ital.) , Z o l l s t ä t t e 9 7 , 
407 
Sand b. I N 94 , 134 
Sand (FamN) z W E N 92 , 97 
Sandacker ( F l N ) —»Diesenbach 
Sandacker l ( F l N O l s l i n g ) 95 , 200 
Sandau —* Unte r -Sandau/Eger l . 
Sandbuckel ( F l N Holzhar landen) 97 , 456 
(FR) 
Sandbühel ( F l N Kit tenhausen) 95 , 239 ff. 
Sandelzhausen ( M A I ) , Pa t r . : B M V 9 4 , 4 1 , 
7 7 — M i c h a e l 94, 46 
Sander: H e i n r i c h 96 , 350 ( L L ) 
— P a u l 93 , 160, 169, 299 
Sandersdorf ( R I D ) F B 95 , 289 (Reihen-
g r ä b e r ) 
—• Obersandersdorf 
Sandhar landen ( K E H ; M R Pf . Abensberg) 
Patr . Sebastian 94 , 7 7 
Sandhof G r ü n t h a l 
Sandize l l (SOB) P f K i 99 , 6 5 2 3 5 
Sandsbach (BachN u. O N ) 96 , 413 (914 
Samentesbach) 
Sandsbach ( R O L ) V g F 94 , 212 (Urnenfe l -
dergrab) 
— F r K a p . 94 , 37 
— Pat r . : H l . K r e u z 94 , 3 7 — Peter 94 , 
49, 7 7 
Sanft l , P Coloman , K o n v . zS tE u . B i b l i o -
thekar 9 7 , 196 f., 202 204 f., 2 4 9 4 4 , 
274 f., 358, 364 (Grab) 
St. Agnes-Zeche z H a s e l m ü h l 97 , 105 
St. Andreas b. Zeiselmauer (Wiener 
W a l d ) , Chorherrenst if t 94, 84 
St. A n n a (-Eisensteinzechen) b. Su lzbach-
Rosenberg 97 , 61 f., 107, 109 
St. Annabe rg ( ö s t e r r . ) 93 , 218, 245, 248 
St. B ä u m e l ( G Thalmass ing, L K R ) W f . 
ad sacras arbusculas 93 , 51 
St. Blas ien i . Schwazw. , B e n e d . - K l . : 95 , 
23 f., 2 6 f . (als P r o f e ß - K l . ) , 53 ; 99 , 
157 
— F ü r s t a b t M a r t i n Gerbert 97 , 194 
— K o n v . : P Neugar t 97 , 194, 232 
St. Danie ls G l ü c k ( G r u b e n N , b. G r a ß -
mann, Fichtelgeb.) 91 , 42 
St. Denis —* Par i s 
St. F l o r i a n (OÖ) , S t i f t : 94, 29 ; 95 , 54 
— A l t d o r f e r - F l ü g e l a l t a r 93 , 97 
—. N e k r o l o g 95 , 27 
St. G a b r i e l , E r z f e l d b. K r u m b a c h 97 , 
105 f. 
St. G a l l e n (Schweiz) 94 , 29 , 48 
— Blechhandel 91 , 136 
— K L : 94, 55 ; 99 , 186 f f . , 192 f . , 195 ,201 
— A b t Grimoald 99 , 191 
— Klos te rp l an 94 , 142—145 
— Rechte 97 , 407 
St. Georg b. Lobenhof , St. Georgs-Grube 
bzw. -Zeche ( n ö r d l . Rosenberg) 91 , 
4 5 ; 9 7 , 61 , 107, 109 
St. G i l l a ( G Sengkofen, L K R ; M R Pf . 
Langener l ing) 94, 22 — O N 93 , 51 
« G i l g , Ä g i d i u s ) 
— Patr . Ä g i d 94, 67 
St. Go t tha rd ( - P a ß ) 91 , 96 
St. Gregor ( G M e i h e r n R I D ) Patr . G r e -
gor 94, 67 
St. Ingbert (Saar) 97 , 112—118 
— Eisenerzeugung (1848/49) 97 , 57 
— H ü t t e 97 , 58 
St. Katharina, H 97 , 1 0 6 4 2 
St. Laurentius, gen. W e i ß e n b r u n n , W f K i . 
96, 334 6 76 
St. Lorenz, Patr . Laurent ius 94, 71 
St. M a n g -> F ü s s e n 
St. M a n g (Stadtamhof) R K 
St. Margare then (G G r o ß b r a n n e n b e r g R O ) 
99 , 13, 2 0 
— Guggenberg b., 99 , 12 
St. M a r i a —• Thiersheim 
Sanktmar ienki rchen —* Semerskirchen 
St. M a x i m i l i a n —* Rischofshofen b. S a l z -
b u r g 
St. M a x i m i n —> Tr i e r 
St. M i c h a e l i m T h a l (Wachau ) : 93 , 201 
( W i l d ) 
St. M i c h a e l i m L u n g a u 99 , 1 6 7 2 9 , 1 6 8 , 1 9 2 
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St. M i c h a e l i n Lo th r ingen 95, 169 
St. Michaels-Eisensteinzeche b. K r u m b a c h 
97, 1 0 6 4 2 
St. M o r i z (Schweiz) : 94, 44 (Abtei ) , 53 
St. N i k o l a (Passau), K l . 94, 83 
St. Oetzen (G F l o s s e n b ü r g N E W ) 94, 74 
(Patr .-Angabe fehlt!) 
St. Pankratz-Steinkohlenzeche b. N ü r -
schan 97, 108 
St. Peter i . Schwarzw. ( F R ; B a d . - W t t b g ) , 
B e n e d . - K l . : 9 9 8 8 
— N e k r o l o g 99, 1 1 3 1 1 4 
St. Q u i r i n —• Quer 
St. Radegund-Hohenfe ld -> Hohenfe ld b. 
S t r a ß b u r g ( ö s t e r r . ) 
St. Raphae l , Zeche b. K r u m b a c h 97, 105 
St. Ruper t ( G Wiesenfelden B O G ) 94, 77 
(Patr. Ruper t ) 
St. Sa lvator ( M R Pf . Binabiburg) 94, 77 
(Patr. Salvator) 
St. S imon ( M R Pf . P ö t z m e s ) , 94, 78 (Patr. 
S imon) 
St. U l r i c h i m Pongau (Ti ro l ) 94, 55 
St. V e i t a. d . Rot t , B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 
2 3 5 4 5 
St. Ve i t s -Grube am Geiersberg (F ich te l -
geb.) 91, 42 f. 
— Hochofen St. V e i t 97, 43 
—• Geiersberg 
St. V i r g i l i e n b e r g , K o l l . - S t i f t -> Fr iesach 
St. W a l b u r g E i c h s t ä t t 
St. W o l f g a n g am Abersee ( O ö ) , W f . 94, 
57 f. 
St. W o l f gang ( G Essenbach L A ; M R P f . 
A l t h e i m ) Pat r . W o l f gang 94, 58 
St. W o l f gang (G Reicher t swinn P A R ) 
V g F 96, 500 
St. Zeno 99, 1 8 3 1 1 3 
Santner : Albrecht, Herman, Hans, Ott di 
Santner 96, 309 ( L L ) 
— Hermann 96, 337 ( L L ) 
Santpach —> Sambach 
Saragossa (Prov. Saragossa, Spanien), 
Blechhandel 91, 136 
Sarazenen 94, 89; —• Sa lad in 
Sarch ing ( L K R ) O N 93, 39 (1030/35 
Sigrihingun) — F B , V g F 96, 500,505; 
100, 252, 256 ( R e i h e n g r ä b e r f e l d ) 
— H o c h w e g ä c k e r 100, 252, 256 
— H f m . (Deutscher Orden , B / R ) 95, 196 
— Hufenzah l ( L d G Ha idau ) 99, 1 8 5 1 2 2 
— Pat r . : B M V 94, 41 — U l r i c h 94, 55,77 
Sarmannina , Grabstein d. , zR 95, 233 
Sassenhof b. Erbendor f ( G K r u m m e n -
naab N E W ) L L 96, 301 (Sachsenhof), 
305, 352, 354 
Sassenmoos b. M ü l l e s (Vogte i Hahnbach) 
91, 40 
— Eisenbergwerk 91, 44 
Sassenreuth ( E S B ) : B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 
19 
— H M s t r 9 1 , 131 (Erlböckh, E r l b e c k ) 
— S c h H 91, 91 
—• Z in t lhammer 
Sasso (c. 1080/85) 92, 4 7 3 7 4 
Sattelbogen ( G H A ; M R P F . Loi tzendorf , 
E x p o n , Koopera tur ) Pat r . N iko laus 94, 
47, 77 
Sattelbogen, Sat telboger: E r h a r d von Sat-
telbogen (1428) D o m h . zR 98, 2 5 9 2 5 ; 
Satelpoger zu Lichteneck 100, 151 
— Hans der Satelboger von Liechteneck 
zu Arnswange 96, 366 ( L L ) 
Sattelpeilnstein ( C H A ) Pat r . Peter 94, 50, 
77 
Satt ler , Benedikt , Exjesui t z I N 97, 197 
Sattlerein (GrubenN) 91, 14; / Sat t ler in 
Sat t ler in b. F u c h s m ü h l (Fichtelgeb.) : 
Braunkohlenvorkommen 97, 17 
— Erzbergbau 97, 42, 61 
Satzenhofen, Satzenhofer: 91 ,197 (v. Sat-
zenhofen); 92, 1 5 6 3 0 5 (Satzenhofer, 
17. J h . z W E N ) 
— Georg v. Peter Satzenhofen 92, 1 5 6 3 0 6 
(1631 z W E N ) ; 95, 206, 211 (Sazen-
hofen 1619 L d R zParkstein) 
— Hans Chr i s toph Satzenhofen (1631) 
z W E N 92, 1 5 6 3 0 6 
— Thomas W i l h e l m v. Sazenhofen auf 
P ü c h e r s r e u t h (1664) 95, 213 
— U l r i c h Saczenhoffer 96, 294 ( L L ) 
— W o l f Satzenhofer (1561) z N A B 96, 
2 0 8 2 5 
Saubert, Johann , Angeh . d. N ü r n b e r g e r 
Dichterkreises 98, 1 6 2 4 1 6 
Sauer : G f v. , Domscholaster zR 97, 271 
— K o n r a d , K a n z l e r von S t E , I l lumina t 
97, 202, 204 
Sauerzapf: 91,145 (1500 K f m . z A M ) ; 97,30 
— Fridrich Sawrczapf 96, 369 ( L L ) 
— Hans L u d w i g (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
— Jakob , B g . zSulzbach 91 , 6 0 1 0 
— M i c h a e l d., (1391) Bgm. z N A B 96,184 
— U l r i c h 96, 369 ( L L ) 
— W o l f z L a u f 100, 168 
Sauforst b. Burglengenfeld (—> M a x h ü t -
te) : B o d e n v e r h ä l t n i s s e 97, 22 
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— Braunkohlenfe lder 97, 76 (u. a. „ E i n -
tracht, Gottesgabe, H e i n r i c h " ) 
— Eisenschienen-Fabr ik 97, 66 ff. (nicht 
einzeln aufgenommen) 
— Eisenwerksgesellschaft 97, 156 
— Lagep lan 97, A b b . vo r 161 
— L i g n i t - V o r k o m m e n 97, 74, 104 
—• S t r a ß e Ponholz-Teubl i tz 97, 132 
— W a l z w e r k e i m , 97, 111 (Haidhof) 
— Zechen i m , 97, 103 (u. a. „Raf fa , L u d -
w i g , Ber ta , Ot to" ) 
—* Mich ie l s 
Sauforster Becken, B r a u n k o h l e v o r k o m -
men 97, 23 
Saugenfinger, Joh . Ruprecht < W E N , 
Neuburger Ldschrb . 100, 192 
Sauhaut: 96, 313 ( P N Sawhawt L L ) 
Sauhüllpinge b. A M 91, 45 
Sau iburg ( B O G ; M R Pf . Pondor f a. d. 
D o n a u ) : B u r g K a p 94, 22 
— H f m . 93, 102 
— Patr . Ä g i d 94, 77 
Sauldre (<Salera; F l u ß N , süd l . d. L o i r e , 
F r a n k r . ) 93, 31 
Saulgau ( S L G , Baden-Wt tbg) Eisenhandel 
91 , 147 
Saulorn ( G Staudach E G ; M R Pf . Ober -
dietfurt) Pat r . Emmeram 94, 28, 77 
Saunpach (BachN) 96, 380 ( L L ) 
Sauwiese ( F l N W E N ) 92, 97 
Savona (Prov. Savona, Ital .) 97, 409 
Savoyarden 100, 50 
Savoyen: A d e l h e i d v. , 99, 115 
— Eugen P r i n z v. , 92, 187—193; 95, 219 
— L u d w i g Ju l ius v. ( f 1683), 92, 189 
— Otto M k g f v. , 99, 131 
—• A d d a v i l l a , Bernardus de Mercato 
Saxo, B g . zR 94, 26 
Sazenhofen, v. —Batzenhofen , Satzenho-
fer 
Sca l iger : Joseph Justus 98, 89 
— Ju l ius Caesar 98, 101, 1 0 8 2 9 7 
Schaben b. K ö n i g s b e r g (Eger l . ) L L 96, 
339 (Dietreieh u . Dorothea von Sehe-
ben), 345 (von Scheben), 346 (Schel-
ten) 
Schabner, J akob , Bgm. z W E N (Chron ik 
1619/63) 92, 120, 1 4 7 1 2 9 
Schaching (1935 eingemeindet i n S t K r . 
D E G ) Pat r . N iko laus 94, 47, 64, 77 
Schachtner, P Bonifaz (1747) 93, 100, 113 
Schaden, T T H o f rat, I l lumina t 97, 2 0 2 1 1 4 
Schadenreuth ( G Erbendor f N E W ) L L 96, 
300, 305, 351 
Schadersberg b. Immenreuth (G A h o r n -
berg K E M ) L L 96, 311 (Zehent zu 
Schaczperg), 354 f. (Schadensperg), 
364 (Schadesperg) 
Schaduz, J o h . Georg ( f 1810) Hofapothe-
ker zR 94, 120, 135 
S c h ä f e r r o m a n e 98, 36 
Schaff e r : Henriet te (CO Brenner) zR 96, 
3 1 3 5 
—* Jakob Chr i s t i an , D . , prot . Pastor zR 
97, 198 — Naturforscher , T T GehR u . 
Le iba rz t zR 93, 301; 96, 3 1 3 5 
— Jakob Chr i s t i an G o t t l . (1752/1826) 
Geh . H o f rat u . Le iba rz t zR 93, 290; 
94, 112; 100, 128 
— Joh . G o t t l . , D r . , Apotheker u . H o f R 
zR 94, 112, 1 2 0 3 3 
—• R G (Museum S c h ä f f e r s ) 
Schaf lohe ( G K a r m e n s ö l d e n A M ) : B e r g -
werke zwischen Karmenstetten u . 
Schafloh 91 , 4 0 1 7 2 , 44 
— Ensd . B / R (Skefloch) 95, 105, 137 
S c h ä f t l a r n ( W O R ) K l . 94, 27 (Dionysius-
K u l t ) 
Schä tz l e in , Kunigunde 96, 3 6 3 1 0 7 9 (des 
Chr is t ian Schatzlers Hausfrau) 
S c h ä t z l e r : Handelshaus z A 100, 87 
— Fridel Scheezier 96, 337 ( L L ) 
— Fridrich Scheczel von Steinrewt 96, 
363 ( L L ) 
— U l r i c h Scheezier 96, 364 ( L L ) 
Schafbach (BachN) -> Rettenbach 
S c h a f b ü h l (Nabburg) 100, 249 f. (FB) 
Schaff hausen (Schweiz) : Eisenhandel 91 , 
148 
— Salzhaus 91, 148 
S c h a f h ä u t l , D r . , 97, 54 
Scha fhö fen ( G H a i m b u c h , M R Pf . S c h ö n -
ach) Pa t r . J a k o b d. Ä. 94, 32 
Schaf hof (Ottakring-Posthof) 95, 196; 97, 
384 
-> Posthof 
Schafloh —• S c h ä f l o h e 
Schaf mann zHammer les : A d a m (c. 1572) 
95, 213 
— A n n a (oo Reiser) 95 , 212 
— Chr i s toph (16. Jh . ) 95, 213 
— G e o r g (16. Jh . ) 95, 213 
— Hans (16. Jh . ) 95, 213 
— Paulus (1472) < Parks te in 95, 213 
Schafsh i l l ( R I D ; M R Pf . Schamhaupten) : 
E rzvo rkommen 91 , 12 
— Patr . Petrus 94, 50 
Schafzucht 91 , 86 
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Schait tenbach (Druckfehler) -> Schnai t -
tenbach 
Schalkenthan (G S ü ß A M ) F B 97, 454, 
462, A b b . 2 u . 3 nach 464 
Schal ler , Linhart zLammer tha l 95, 94, 123 
Schal lerhammer (G S c h ö n s e e O V I ) H 91, 
174 
Scha l l ing , M a r t i n (1578) Superintendent 
z A M 92, 180 
Schal tdorf ( G Pat tendorf R O L ; M R Pf . 
Rot tenburg a. L a b e r ) Patr . N iko l aus 
94, 47 
Schambach ( S R ) : Gerichtsbarkei t 97, 349 
(1832) 
— H f m . (StE) 97, 262 
— V e r k a u f 97, 340, 344 f., 348 
— Patr . N i k o l a u s 94, 47, 77 
— P r p . (S tE) : 97, 210 f., 218, 270 
Einnahmen 97, 214 
— -Ger ich t 97, 338 1 4 2 
Schambach ( R I D ) Pat r . B M V 94, 77 
— b. Teuerung , Patr . Sebastian u. N i -
kolaus 94, 53 
Schambach —* Hohenschambach 
Schambach (BachN) b. G r a f e n w ö h r 96 , 
380 ( L L Schampach) 
Schamborken (1552) E i senhdl . zR 91 , 139 
Schamershof (Lage unbek.) : M a r q u a r d v., 
96, 363 ( L L ) 
— U l r i c h v. , 96, 363 ( L L ) 
Schammersr ieth ( G Le t zau N E W ) 96, 289 
( L L Schamersrewt) 
Schamhaupten ( R I D ) : Pat r . Ä g i d 94, 22 
— G e o r g 94, 30, 77 
Schanzacker ( F l N , R - G r o ß p r ü f e n i n g ) 98, 
346 ( F B ) 
Schaper, Johann ( f 1670) Glasmaler z N 
92, 162 
Scharfenberg, B u r g 98, 2 9 0 1 1 6 
Scharf fenberger, Chr i s toph (1479/82) 
Kastner z N A B 96, 155 
Scharfr ichter —• Burglengenfeld 
Schar l inger , Hans (1401) B g . u . Gewerke 
z A M 91, 1 6 3 7 4 
S c h a r l m ü h l e ( G Hammeries N E W ) 95, 207 
Scharmannen 92, 4 0 1 6 6 ( P r ü m ) 
Scharmassing ( G Oberhinkofen , L K R ) 
O N 95, 179 — F B V g F 91, 231; 92 , 
218 f.; 93, 327; 100, 247 
—• K r a m e r 
Scharmassinger A c k e r ( F l N U l s l i n g ) 95, 
202 
Scharmassinger F e l d ( F l N O l s l i n g ) 95, 
175, 197, 200 
Scharmassinger Stadtweg ( F l N O l s l i n g ) 
95, 200 
Scharni tz (Bez. Innsb ruck-Land , T i r o l ) 
K L : G r ü n d u n g 99, 201 
Scharthammer (G Buchau P E G ) S c h H 91, 
173 
Scharwerk (allg.) 97, 217 
Schattenkirchen (G H ö l s b r u n n V I B ; M R 
Pf . Ganghofen) Patr . Barbara 94, 25 
S c h a t z g r ä b e r 92, 177 
Schatzhofen ( L A ) Patr . M i c h a e l 94, 46, 77 
Schatzler, Chr i s t i an 96, 363 1 0 7 9 ( L L ) 
—> S c h ä t z l e i n (?) 
Schauer zR 93, 199 
Schauerstein (G Gr i f f enwang P A R ; M R 
Pf . Pielenhofen) Patr . M a r i a Schnee 
94, 77 
Scheben —• Schaben 
Schechendorf: M i c h a e l von Gleißental 
auf Schechendorf (1589) P f l g . z N A B 
96, 158, 165 f. 
Schechs ( S c h o ß ? ) , A b t zEnsd . 95, 37 
Schede Mel issus , P a u l ( f 1602) Humanis t 
98, 71, 93 
Schedel , Ha r tmann (1477—1482) z A M 95, 
17 (Bibl io thek) 
Schedel 'sche W e l t c h r o n i k 95, 171 (Bib l . 
Ensd.) 
Scheffmann, H e i n r i c h d. , (1382) B g . z A M 
91, 139 1 2 1 
Scheflohe 91 , 78 
Schefpeck, F r i e d r i c h d. , (1346) 95, 193 
Scheibenhagen & E i d a m z L i n z 100, 83 
Scheibler , Chr i s toph (1589/1653) z G i e ß e n 
98, 25 
Scheidler , G e o r g (1843) zHammerles 95, 
214 
Scheidt , M a r t i n (1569) Kanz le iSchrb . z N 
93, 180 
Schein (Joh. H e r m a n n f 1630) 98, 73, 
78—81 
Scheinbach ( F l N ) 96, 310 ( L L Scheinpach) 
Scheichshorn: G l o c k e n g i e ß e r f a m . zR 100, 
52 
— Joh . G o r d i a n , G l o c k e n g i e ß e r z R 100, 
53, 97 
Schellenberg 91, 155 
Schellhofen, H 97, 30 
Schellhopfen, S c h H 91, 91, 174 
Sche lm von Bergen, P h i l i p p (1532) K a m -
mermstr 91, 112 
Schelmengraben —• S inz ing , Wal tenhofen 
Scheineck (wohl Schel lneck, G Ess ing 
K E H ) H 97, 106 4 2 
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Schelten —• Schaben 
Schenk: E d u a r d v. (1788/1841) < D ü s s e l -
dorf, Reg. P r ä s . zR > bayer. Staats-
minister 96, 8, 10, 12, 14, 1 8 2 0 , 20 ff., 
24, 46 ff., 50 
— Joh . F l o r i a n , Spengler z A M 99, 59 
— Joh . H e i n r i c h (1799) z M 96, 18 2 0 
Schenk von Reicheneck: 96, 304 ( L L ) 
— L u d w i g d., 96, 321 ( L L ) 
— U l r i c h (1362/73) 96, 149 
Schepper, Joh . Chr is t ian L u d w i g v. (1743) 
Neuburg . H o f R 95, 213 
S c h e r ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175 
Scher chlin, Agnes u . G e r t r u d , zu Schir-
chendorf 96, 324 ( L L ) 
Scherer, Joseph, Bib l io thekar a. d. Staats-
b ib l . z M 93, 8, 15 
Schernbitz (Lage unbek.; K E M ? ) 96, 359 
Scherreuth (G Klobenreu th N E W ) L L 96, 
325 (Wolfhart der Herninch zu Scher-
rewt), 353, 359 
Scherreuther : F r i e d r i c h , L L 96, 297 
(Scherrewter), 325 (der Scherräwter) 
— Gönczlein Scherrewter 96, 353 ( L L ) 
— Marquart Scherrewter 96, 297 ( L L ) 
Scheczel —• S c h ä t z l e r 
Scheezier —• S c h ä t z l e r 
Scheubel, H e i n r i c h (1345) zEnsd . 95, 80 
Scheuchenberg b. Su lzbach /Donau 97, 388 
( W e i n g ä r t e n ) 
Scheuer ( G K ö f e r i n g , L K R ; M R Expos . 
d. Pf . Al teglofsheim) O N 93, 35 (975 
Sciri) — V g F 95, 291 
— Patr . B M V 94, 42, 77 
— W f K i . 94, 42 
Scheuerer, Joh . (1817) z U I s l i n g 95, 195 
S c h e u s s e r ä c k e r , - acke r l ( F l N O l s l i n g u . 
U l s l i n g ) 95, 175, 185 f., 197, 199—202 
( = S c h u l t h e i ß e n ä c k e r ) 
Scheusserbach ( = S c h u l t h e i ß e n b a c h ; 
Mertannebach, Martinsbach} 95, 183, 
185 
Scheusserbreite ( F l N O l s l i n g ) 95 , 200 
Scheusserbrunn, -weg (b. I s l ing) 95 ,185 f. 
Scheyern ( P A F ) : B e n e d . - K l . 95, 24 f.; 97, 
2 3 5 4 5 ; 99, 86 
— A b t Plac idus Fors ter (Bruder von 
Frobenius Forster , A b t zS tE) 97, 
192 f. 
— Al t a rb l a t t von A l t d o r f e r 93, 96 
— Anna len d. K o n r a d v. Scheyern 94, 
101 
— B / R 95, 109 
— Chron icon Schirense 99, 86 
— H l . Kreuz -Re l iqu i en 94, 37 
— M ö n c h K o n r a d 94 ,101 ; 9 5 , 1 8 ; 99, 
86 (Anf. 13. Jh . ) 
— N e k r o l o g 99, 90 
— B u r g 99, 123 
Scheyern (er): 99, 106 (Schirenses), 121 
— A r n u l f G f v. , u . von Dachau 99, 90 
(jung. Lu i tpo ld inge r ) 
— Bilehild 99, 106, 121 
— Eckhard G f v., 95, 20 
— Ot to : 99, 80 — L , G f v. , 99, 90 
( f 1072), 123, 1 5 9 2 6 8 — I L , G f v. 99, 
90, 123 
Schide l fky (?), H . 94, 150 
Schie l , Ratsfam. z R : 9 3 , 2 2 6 , 2 3 0 , 2 6 2 , 2 6 7 
— A d a m (1655/1724), A d v o k a t u . I R z R 
93, 230, 272, 304 
— A n n a (oo 1696) zR 93, 230 
— Dionys ius , B ä c k e r zR 93, 230, 267 
— Egid ius (1587/1638), R ä c k e r z R 9 3 , 2 3 0 
— M a r x (1615/1677), B ä c k e r u . Ä u ß . Rat 
zR 93, 230 
Schien(eisen) 91, 39 1 6 3 (Eisengewicht) 
Schienen-Verkaufsgemeinschaft (des Z o l l -
vereins) 97, 114 5 2 
S c h i e n h ä m m e r , Schienhammerwerke 
(a l lg . ) : 91, 29—32, 37 ff. , 50 ff., 57 ff., 
66, 74—77, 82 f., 87—96; 97, 31, 37 
— Reschäf t ig te 97, 35 
— K o h l e n h o l z - V e r b r a u c h 91 , 88 f. 
— Produkt ionsstat is t ik , Erzeugung 91, 
54f . (1387—1609), 64—69 (14./17. Jh . ) , 
94; 97, 35 
— U m b a u i n B l e c h h ä m m e r 91 , 76 f. 
Sch ie r l ing ( M A L ) : E igenk i rche , k g l . 94, 
50 
— Pa t r . : N iko laus 94, 47, 77 — Peter 94, 
50, 77 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— P r p . ( N M ü . ) 97, 217 1 6 6 , 219 
— Untertanen ( N M ü . ) 97, 212 
— Schi r l ing(er ) 
Schierstab —+ S c h ü r s t a b 
Schierstatt, S t E G u t 94, 39 
S c h i e ß l , Joh . A d a m , kf . Rat u . R e c h -
nungskommissar z A M 99, 15 
Schi f fahr t : Eisentransporte (allg.) 91 ,128 
-+ Donau , M a i n , Naab , V i l s 
Schiffeisbrunn, S t E P r p . Ha insbach 97, 
210 
Schifferl (c. 1400) Schif ferfam. zR 91,149 
Schiffsbeschlagnahmen 91 , 138 ( G ü n z -
burg) 
Schiffsschleusen 91, 67 
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Schif fszöl le 91, 97, 161 
S c h i h e l : Barbara (*Muel l e r ) zR 94, 136 
— Georg , Apotheker zR 94, 136 
— Joach im, B ä c k e r zR 94, 136 
Schikaneder 93, 290 
Sch i ld t , v . , zS tockholm 97, 391 
— Chris toffer , auf Seswegen (L iv land) 
97, 391 
Sch i ld t von Muge lhof , Georg M i c h a e l 
(17. Jh . ) z W E N 92, 1 5 6 3 0 5 
S c h i l l , Hans H e i n r i c h 98, 166 
Sch i l l e r 100, 123 f. 
S c h i l l i n g , E r d m a n n F r i e d r i c h , Hande l s -
haus zBayreuth 100, 71 
Schi l lwi tzwiesen (wohl verschrieben f ü r 
S c h i l l witzhausen, G S c h i l l w i t z r i e d P A F ; 
M R Pf . E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r ) Patr . 
N iko laus 94, 47 
S c h i l t l : Ratsfam. zR 93, 198 f., 201; 97, 
377—392 (m. 2 A b b . ; Stammtafel 97, 
392) — z C H A 97, 379 — z L A 97, 379 
— A n n a : Tochter d. V e i t Sch . 97, 281, 
292 
— (*Peinkofer ; oo 1562) 97, 384 
— Tochter d. P a u l Sch . (1553/1602; 
OO 1572 Lerchenfe lder) 97, 385, 
392 
— A n n a Ka tha r ina (1606/60; oo 1627 
Hueber ) zR 97, 388, 392 
— A n n a M a r i a : (* Lerchenfelder , OO 1589; 
I L oo 1594 P r ü c k l ) 97, 385 
— (*1590, oo 1609 Perger ) zR 97. 
386, 392 
— Balthasar (* 1546) 97, 384, 392 
— Barbara (• Thenn) 97, 381 
— Bea t r ix : (*Lerchenfelder ; f 1565) 97, 
383 f. 
— (1547/1616; oo Ros) 97, 384 f. 
— Benigna (oo 1570 Diemayer , Diemer) 
97, 383, 392 
— C h r i s t o p h : (1544/80), K r a m e r , 1567/68 
H G e r A s s . , 1568 I R z R 97, 384 f., 387 f., 
392 
— (1471) 97, 380 (Wappenabb.) , 381 
— ( f 1568) Sohn d. V e i t Sch . 97, 381, 
392 
— (* 1568) Sohn d. G e o r g Sch . 97, 
387, 392 
— Dionysius ( L ; 1502/51) 1540/43 H G e r 
Ass . zR 97, 379, 382 ff., 392 
— ( I L ; 1545/93), 1581 I R z R 97, 383, 
385 f., 392 
— El i sabe th : (* Eckenthaler , OO 1579) zR 
97, 385 
— (*1580; OO Eisenmann) 97, 386, 
392 
— (* 1578 < L i n z ) 97, 387, 392 
— (* 1608) zR 97, 389, 392 
— (* Grienseis < O t t e n h e i m / O ö ; I L OO 
1660 Har l ache r ) 97 , 391 
— E v a (Holbeck, oo c. 1603) 97, 384, 
389 
— G e o r g : ( f 1465) d R z L A 97, 379 f., 
382 
— « L A ? ) 1463 B g . , 1478/80 H G e r 
Ass. zR ( f 1483) 97, 380, 392 
— (1508) zR 97, 381, 392 
— ( f c. 1603), M a g . , ks. u . kpf . R e -
gimentsrat 97, 384, 386 ff. , 392 
— Isabella Jakobe (1617/70; I . OO M e m -
minger, I I . OO Syroth) 93, 205, 237; 
97, 389, 392 
— Joach im W o l f g a n g (1648/53) zR 97, 
391 f. 
— J o h a n n : (1448) K a p l a n b. St. A l b a n zR 
97, 380 
— ( f 1533) 1527/32 H G e r A s s . , I R z R 
97 381 f. 392 
— (1567?—1624) 1600 H G e r A s s . , 1601 
I R z R 97, 384, 387, 389 f., 392 — 
(1564?—1624) A b b . nach 97, 392 
— Joh . Chr i s toph (Sohn d. G e o r g Sch.) 
97, 387 
— J o h . Georg (1607/08) zR 97, 390, 392 
— Joh . W o l f g a n g (1614/58), 1640 Bg . zR 
(Hans W o l f ) 93, 239; 97, 389—392 
A b b . 97, vor 393 
— Ju l i ana (oo Na imer ) 97, 384 
— K a r l (1371/1406) z L A 97, 379 f. 
— K a t h a r i n a (* Eisenmann < L i n z , 
OO 1605, f 1630) 97, 388 
— Marga re tha : (oo 1544 Fugger ) 97, 
382, 392 
— (* Grasser) 97, 382 
— M a r i a : (* Por tner , OO 1579; I I . oo 
Kraiss von Lindenfels) 97, 387 
— (* 1549) 97, 385, 392 
— (* Streitwieser < W e l s ; OO 1593) 
z L i n z 97, 386 
— M a r t i n (1550/91) W e i n w i r t zR 9 7 , 
385 ff., 392 
— P a u l (1507/65), K r a m e r , 1538 I R z R 
97, 379, 382 ff. , 392 
— Peter (1531) Richter zSt. Peter i n 
Sa lzburg 97, 381, 392 
— Sara Beat r ix (* 1605; I . oo 1624 H a l b -
r i t ter , I I . oo Bonn , H e r r n i n B i r -
kenau) 97, 390, 392 
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— Sebastian: ( f 1526) 1495 I R z R 97, 
380 ff., 392 
— (d. J . , Sohn d. P a u l Sch.) 1562 B g . 
zR 97, 384, 392 
— S i b y l l a El isabeth (1643/1709; OO 1668 
Sebald) zR 97, 391 f. 
— Susanna: (* 1548; OO Dettenhamer) 
97, 383, 392 
— (• G ä r t n e r ; OO 1566) zR 97, 386 
— Susanna Dorothea (* 1604; I . OO 1629 
W i d m a n n , I I . OO 1653 W o l f von T o -
ten war t ) 97, 390, 392 
— U r s u l a (* Lerchenfelder , OO c. 1538; 
I L oo 1553 M e r z ) 97, 383 
— (* 1544, oo 1566 Eckentha ler ) 97, 
383, 392 
— ( * L i n s m a i r , OO 1566) 97, 387 
— (* Neumai r , oo 1579) 97, 387 
— U r s u l a Regina (* 1611) zR 97, 389, 392 
— V e i t : (1517) HofSch rb . zSalzburg 
( f 1538) 97, 381, 392 
— (* 1542) zR 97, 383, 392 
— W a l b u r g a (* Ze l le r ) zR 97, 380 
— W o l f g a n g (1582/1629), 1615 I R z R 97, 
386, 388, 392 
Schimeshof (Lage unbek.) 96, 353 ( L L 
Schymeshof) 
Schindel lohe ( G P i lg ramsreu th K E M ) , 
Erzgruben b., 91 , 14; 97, 42 
Schindgrube ( F l N , G Moosham) 98, 345 
( F B ) 
Schinhammer (FamN) 97, 36 
Schintenrinkch, Chundel der, 96, 372 ( L L ) 
Schintenruk, Chunrad < N A B 96, 329 
( L L ) 
— Rüger < N A B 96, 329 ( L L ) 
Schint ler , Peter (1561) z W E N hingerichtet 
92, 1 5 2 2 3 7 
Schirblinger, Chunrad der, von Neuen-
bürg 96, 327 
Schirchendorf (abgeg. S d l . ös t l . W E N ) : 
92, 97 (Schirgendorf b. W E N ) ; L L 96, 
324, 327 ( U l r i c h der Schirgendorf er 
zu Schirgendorf) 
—> Schirtendorf(er), Schirtenhof 
Schirgendorf / Schirchendorf 
S c h i r l i n g ( I ) , Lodere r 100, 94 
Sch i r l inger , El isabeth (I. OO Memminger , 
I I . OO Sch i l t l ) 97, 386 
Schirmberger (FamN) 95, 43 
Sch i rmi tz ( N E W ) 92, 68, 71 , 98 — L L 
96, 2 8 2 7 , 296 (Schirmicz) 300, 318, 
323 (Schirmbicz), 325, 326 (Schirm-
wicz), 375 
— Leuchtenberg. Jur isdikt ionseingr i f fe 
92, 150 2 0 2 
— Pat r . : He lena 94, 32 — Jakob d. Ä. 
94, 33, 77 — W o l f g a n g 94, 32 
— Pukkenhof 96, 375 ( L L ) 
Schmucker 
Sch i rnbrunn ( G W i l d e n a u T I R ) 96, 297 
( L L Schonprunn; n icht S c h ö n b r u n n b. 
F l o ß ) 
Sch i rnd ing ( W U N ) : Braunkohlenlager b. , 
97, 17 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 15 f. 
— Gruben b., 97, 43 
Sch i rnd ing , H e r r v. , (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
Schirndinger G u t s v e r k ä u f e an W E N 92, 
71 
Schirnkau (in Kemna th aufgegangen) L L 
96, 304, 309 (Schirnhaw) 
Schirl ( P N c. 1178) 95, 104 
Schirtendorf 96, 373 ( L L ) 
—> Schirchendorf 
Schirtendorffer, Mechchild 96, 373 ( L L ) 
— Uli 96, 373 ( L L ) 
—• Schirchendorf 
Schirtenhof 96, 372 ( L L ) 
Schk le r & Sohn , (1771) H d l . zR 100, 74 f. 
Schlackenhof (G H ö f l a s K E M ) 96, 309 
( L L Slankenhofen) 
Schlackenwald, Schlaggenwald im Böhmi-
schen: Z i n n , -gruben 91 , 13, 113 
Schlackenwerth ( B ö h m e n ) 95, 220 
— S c h l o ß b a u 99, 13 1 2 
Schlaghart , Hans , aus dem W a l d e c k e r 
Ger ich t 96, 331 6 4 8 
Schlaghof (Schrothof, abgeg. b. P i l she im) 
Ensd . B / R , Klos te rhof 95, 125, 134, 
155 
Schlaghof holz ( W a l d N , O r t s f l . P i l she im) 
95, 125 
Schlaher von der Nimkau (17. Jh . ) z W E N 
92, 156 3 0 5 
Schlamm, Lorenz (1577) z W E N h i n -
gerichtet 92, 1 5 2 2 3 0 
Schlammer ing (G Wind i schberge rdor f 
C H A 99, 158 (1056 in marcha Cham-
piae) 
Schlammersdorf ( E S B ) L L 9 6 , 2 9 1 (Schlam-
mersdorf an der C r e u ß e n ) , 334 (Sla-
mestorf) 
— Burgkap . , ehem. 94, 38 
— Patr . L u z i a 94, 38, 77 
Schlammersdorf (er): 96, 291 9 3 
— Chr i s toph L e o n h a r d von Schlammers-
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dor f auf Hopfenohe und zum A l t e n -
hammer 91 , 156 3 4 
— E r h a r t der Slamasdorfer 96, 334 ( L L ) 
— Hans Richter u . Kastner P f l g . z N A B 
96, 155 5 8 , 157 (1477), 162, 225, (Sla-
mersdorfer), 240, 308 ( L L ) 
— H e i n r i c h der Slamersdorfer 96, 340 f. 
( L L ) 
— Jakob der Slamersdorfer, 96, 340 f. 
( L L ) 
— J o h . W o l f g a n g von Schlammersdorf 
auf Burggrub und Täbriz (oo c. 1591) 
95, 212 
— Magda lena ( » M e n d e l ) 95, 212 
Sch l app : A n n a Ka tha r ina El i sabe th 
(* M a y r , oo 1688 Bie le r ) zR 94, 127 
— Johann (1648) K r a m e r u . SteuerAAss. , 
(1677/85) S tGerAss . zR 94, 127 
— J o h . P a u l , Apo theke r u . (1672) B g . 
zR 94, 127 
Schlechtzart (Amt He ldbu rg ) 94, 130 
Schlegel , S c h l e g l : 95, 77 (zDauching) 
— Alb rech t (c. 1366) 95, 111 
— A r m i n , D r . , Rechtsanwalt zR 91 , 198 
(Nachruf) 
— Rer tho ld (1356) K1R zEnsd. 95 , 160 
Schlegl (Ensd. H z m . b. Seulohe) 95, 125 
Schlehdorn , K l . 94, 27 (Dionys iuskul t ) 
Schle ich , Antonie F r e i i n v. (CO v. God in ) 
96, 2 9 2 9 
Schleifmühl, H 9 1 , 173 
Schleisbach, Sche rgA 91 , 20 9 4 
S c h l e i ß b a c h (eingemeindet i n M a i n b u r g 
M A I ; ehem. P f . ) Patr . Laurent ius 94, 
38 
Schleißberg b. W i t t s c h a u 96, 338 ( L L 
Sleyperg) 
Schleißdorf (angebl. N A B ; w o h l G W u t s c h -
dor f A M ) Ensd . B / R 95, 105 
S c h l e i ß h e i m ( G O b e r s c h l e i ß h e i m , L K M ) : 
F r a n z i s k a n e r - K l . 99, 59 
— S c h l o ß 99, 59 
S c h k l e r : L e o n h a r d Ralthasar (1771/75) 
zR 100, 74 
— L u d w i g Leonha rd (1771/75) zR 100, 
74 f. 
Schlesien: H d l 100, 57 
—• (u. a.) G l a t z , Hoyerswerda , Neustadt 
i . Sch i . , Sagau 
Schlet tau b. M e i ß e n 93, 248, 254 
Schle t twi tzer : Jakob Sledwiczer 96, 314 
( L L ) 
Schleufsdorf ( W ü s t u n g b. Neuhaus) 96, 
299 ( L L ) 
Schlicht, Pat r . Laurent ius 94, 38 
Schl icht ( A M ) : Ensd . R / R 95, 67 9 (Neu-
zehent), 106, 137 (Sluhtren) 
— Patr . G e o r g 94, 30, 77 
— Schulmst r Metsch 92, 184 
Schl icht ( W S ) 95, 109 
Schl icht , Geo rg (1634) z N 92, 87 
Sch l ich tegro l l , A d o l f H e i n r i c h F r i e d r i c h 
( f 1822) Akademied i rek to r 93, 8; 97, 
317, 322 6 2 , 359, 366 f. 
Schliersee ( M B ) 99, 13 
— A b t e i 94, 53 
Schlitpacher, Johann << M e l k 95, 57 f. 
S c h l ö r , Gustav v. , H ü t t e n w e r k s b e s i t z e r 
zPlankenhammer 97, 52, 73, 75, 81 1 0 ° , 
96, 100, 145 f. 
Schlondorf b. Cham ( G C h a m m ü n s t e r 
C H A ) , Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t 96, 
409 1 3 
S c h l o ß b e r g —• K a l l m ü n z , Rosenberg 
Schlosser, Johann (1700) Kupfe r schmied 
z A M 99, 44 
Schlot t , F r anz (1718) Steinmetz z A M 99, 
48 
S c h l ü s s e l a c k e r l , - ä c k e r ( F l N O l s l i n g u . 
U l s l i n g ) 95, 200, 202 
Sch lüs se lwiese ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Schlüter, K o n r a d 96, 378 ( L L ) 
Schmalnohe (?) —• Smalnaa 
Schmalz(buckel )acker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
200 
Schmalzl ' sche G u t s a u s b r ü c h e 95, 200 
Schmatz (1805) Branntweinherstel ler zR 
97, 290 
Schmatzhausen ( R O L ) : Burgkap . 94, 36 
— Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 77 
Schmaus, A n t o n v. , auf E ichhofen (1822) 
97, 63 
Schmel ler , Job . Andreas ( f 1852) 93, 
5—23 (Feier l ichkei ten z T I R ) ; 96, 28 
— Sebastian 93, 20 
Schmetzer, A d o l f (1854/1943), < F r a n k -
furt 91 , 198 (Nachruf ) ; 96, 5, 57 
Schmid( t ) , Schmit t , Schmied (als Rerufs-
bezeichnung od. F a m N ? ) u . ä h n l . : 96, 
368 ( L L Smide von Sal tendorf ; P N ) , 
421 (der Smid von Woffenbrunn) 
— E d e l d o r f (als Berufsbez.?) 
— Agnes Smidinn zum Newenmarkcht 96, 
336 ( L L ) 
— A n t o n , B i o g r a p h G lucks 95, 218 
— Fridlein Smid 96, 333 f. ( L L ) 
— G e o r g : z l s l i n g 95, 189 f. (1506, 1519 
Jörg); 99, 51 (1698 Po l i e r z A M ) 
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— H a n s : 95, 190 (1506 S c h m i d z l s l i n g ) ; 
96, 225 (1484 Schmyd z F l o ß ) 
— Johann, S e k r e t ä r z A M 99, 6 1 2 1 8 
— Joh . Chr i s toph (1777) P rokur i s t zR 
100, 80 
— Joseph < L ich tenau (1894/1958) 
StSchulR z A M 99, 241 f. (Nachruf) 
— K o n r a d : L L 96, 325 (Chunrad Smid 
zSaltendorf) , 336 (Conrode Smid) 
— Nykel Smid von Haslach 96, 347 ( L L ) 
— Regina S c h m i d (1756) W w e z A M 99, 
61 
— Seyfrid Smid von Markerstorf 96, 356 
( L L ) 
— U l r i c h (1523 f.) Bgm. z N A B 96, 185 
(Utz) 
— Walcher Smitleich 96, 337 ( L L ) 
—• Koferlin (Smid gen.) 
S c h m i d ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 200 
— i (G Thalmassing) 94, 208 
S c h m i d b ü h l (Waldabt . b. Erggertshofen) 
95, 290 ( F B ) 
Schmidgaden ( N A B ) 95, 84, 106; 97, 36 
— Adelss i tz 95, 131, 137 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Patr . B M V 94, 77 
— K o l b l 
Schmidgaden, Schmidgadner : 96, 368 ( L L 
Smidgabnerynne — Schmidgadner in?) 
— Hermann v. Schmidgaden (1147) 95, 78 
— Chunrad Smidgadner (1326) z N A B 96, 
139 
— U l r i c h der Schmidgadner (1356) R i c h -
ter z N A B 96, 156, 159 
Schmidgut i n Gumpenhof (Hi r schwald) 
95, 85 
Schmidhammer, Joh . F r i e d r . d. J . (1708) 
zR 93, 304 
Schmidhannsl (c. 1519) z l s l i n g 95, 190 
Schmidhe im (G Geroldsee P A R ) Ensd . 
R / R 95, 106 
— H s c h . Hohenfels 100, 155 
S c h m i d l , Hans (1556) z N A B 96, 169 
Schmidlehen —• I s l ing , Ramspau, S c h m i d -
m ü h l e n 
S c h m i d m ü h l e n ( B U L ) : 100, 173 — O N 
97, 35 — V g F , F B 92, 219; 100, 257 
— B / R S t E 99, 148 
— Ensd . B / R (b.) 95, 96 (Schmudmuln), 
106 
— F i l i a l e von Vi l sho fen 95, 65, 106 
— H , S c h H : 91 , 17, 22 f., 26, 61, 64, 
90 f., 122 7 3 % 139, 146 f., 172 
— Erzbezug , -verbrauch 91 , 67, 69 
— H M s t r 91, 98 
— H Z i n s e n 91 , 160 
— H f m . 97, 212 
— K a p l ä n e 95, 65 
— K r a n b ü g e l ( F l N ) 100, 257 (FB) 
— Kreuzbe rg ( F l N ) 92, 219 
— L a d e s t ä t t e von S t E 91 , 98 5 4 
— M ä r k t e 100, 165 
— Mar i enk i r che 95, 65 
— Patr . Ä g i d 94, 22, 77 
— R i n g w a l l 92, 219 
— Salzhandel 100, 115 
— Schif fahr t , V i l s - , 91 , 98, 149 
— Schmidlehen, sog., 91, 22 
Schmidstadt ( S U L ) : H ö h l e n f u n d e 97, 464 
(FB) 
— Neutrasfelsen 97, 453 (FB) 
Schmidtner , L i n h a r t (1703) Dachdecker 
z A M 99, 57 
Schmiedefeld ( T h ü r . ) E rzvorkommen 97, 
17 f. 
S c h m i e d e h ä m m e r (allg.) 91 , 25 
Schmie gel i n G r o ß p o l e n (Posen) 94, 125 
(Pflanz) 
S c h m ö l l e r , G i l g (1552) E i senhdl . zR 91 , 
139 
S c h m ö l z ( O N ) 97, 35 
S c h m ö l z l - G u t (Ols l ing) 95,191 (Schmalzl?) 
Schmucker (in), M a r i a (1701) zSchi rmi tz 
92, 153 2 5 9 
Schmutzer : J o h . < W e s s o b r u n n , M a u r e r -
mstr (1681) 99, 23, 40, 67, 74 
— Joh . Kaspa r •(* 1716), 99, 48 1 6 6 
— P h i l i p p Jakob , Stukkateur (1717) zEnsd. 
99, 48, 68 2 4 7 
Schmyd —• Schmid( t ) 
Schnabelwaid ( P E G ) , Feste 96, 2 8 3 8 
Schnait tach ( L A U ) : G e t r e i d e m a ß e 96, 
314 441 
— R e c h t s a b h ä n g i g k e i t von Auerbach 96, 
228 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 229 
— Salzlager 100, 72 
Schnaittenbach ( A M ) : 92, 136; 96, 113 
— A l t e r W e i h e r 95, 106 
— R / R Ensd . am Ehenbach 95 , 106 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— H , S c h H 91, 62, 133 
— Mark t r ech t 92, 1 5 9 3 8 4 
— Patr . V i t u s 94, 57, 77 
Schnatz, W e r n e r , W e i h B s c h . zBamberg 
99, 38 
Schneckenhammer ( G W u n s i e d e l W U N ) 
H 91 , 176 
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Schneeberg 97, 16 
Schneeberg ( O V I ; M R Pf . W i n k l a r n ) : 
B u r g k a p . 94, 34 
— H , S c h H 91, 41, 61, 91, 122 7 3 % 146, 
174 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34 — W o l f gang 
94, 58 
— Zinnbergbau 91 , 3 3 1 6 1 
Schneeberg - * Fuchs , Zenger v. Schneeberg 
Schneider : 96, 313 u . 338 ( L L der Sneir 
der), 421 (der Sneider von Zifning) 
zCham) 
— Dietel des Sneider sun 96, 330 ( L L ) 
— H a n s : 96, 184 (Sneider, 1412 Bgm. 
z N A B ) , 3 2 1 5 2 5 (1427 z W a l d t h u r n ) 
— Ott Snider von Lue 96, 325 ( L L ) 
— Peter Sneider (1476) Ratsbg. z N A B 
96, 245 f. 
— Vir eich der Sneider (1435) B g m . z N A B 
96, 184 
Schneider -Acker , Schneiderbauern-Brei te , 
Schneider-Baumgrube (zOIsl ing) 95, 
200 
Schne idwein : Chr i s toph < C H A 94, 123 
— Anastasia , W w e . (oo 1560 Rabenecker) 
zR 94, 123 
Schneidt , J akob Reichsfrhr v . ( f c. 1802) 
96, 1 5 1 0 
— i Ph i l i pp ine F ranz i ska (OO v. Drechsel) 
96, 1 4 1 0 
Schnellsr ieder , Barbara (1661) 99, 2 7 9 3 
Schnepfenreuth ( W ü s t u n g b. Neuhaus) 
L L 96, 299 (B/R K l . Waldsassen) , 365 
Schn i t ze l : der Sniczel 96, 327 ( L L ) 
Schober: 92, 1 4 7 1 3 4 (Bg. z W E N ) 
— Chr i s toph , S tR z W E N 92, 92 
— H e i n r i c h 96, 368 ( L L ) 
— J o h a n n : < Schwandorf , ks. Nota r , 
StSchrb. z A M (1445) u . z N A B (1470) 
96, 191 f., 210 f., 216 — z W E N (1598) 
92, 1 4 7 1 3 8 
Schobert —> Schubert 
Schobinger, Ratsfam. z M 93, 267 
S c h ö c k l (St. Radegund b. G r a z , Steier-
m a r k ) : 98, 248, 251, 254, 2 6 7 5 , 283 
Schönach, Pa t r . V i t u s 94, 57 
S c h ö n a c h ( L K R ) O N 93, 47 (1171 
Schoenaich) 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 77 
S c h ö n a i c h ( F l N b. Diebis , A M ) Ensd . B / R 
95, 106 
Schönau Pat r . Jakob d. Ä. 94, 33 
Schönau (Amt W a l d m ü n c h e n ) , H a m m e r -
tha l b. , 91 , 15 
S c h ö n a u ( V I T ; M R expon. Koopera tur d. 
Pf . B ö b r a c h ) Pat r . H l . K r e u z 94, 37, 77 
Schönbach Pa t r . : Andreas 94, 24, 77 — 
Joh . Bapt. 94, 35, 77 
S c h ö n b e r g i . Sachsen: Pa t r . : B M V 94, 77 
— U r s u l a 94, 56, 77 
S c h ö n b e r g : Gfen 93, 295; 100, 192 (Sach-
sen) 
— Johann F r i e d r i c h F r h r v. (1729) zR 
93, 189 
— C a r l Johann P h i l i p p Emanue l F r h r . v. 
( f 1729) zR 93, 189 
S c h ö n b e r g e r , P P a u l , K o n v . zS tE 97, 205, 
269 ( P f V i k a r von St. Ruper t ) , 310, 
319 4 S 350 f. (Hofprediger z M ) , 355, 
369, 373 (Prof. z I N u. L A ) 
S c h ö n b o r n , Ambros ius (1564) G la su r -
macher z A M 92, 176 f. 
— Ka tha r ina 92, 177 
Schönbrunn Pat r . Petrus 94, 77 
S c h ö n b r u n n b. A M ( G r o ß s c h ö n b r u n n ? ) 
Ensd . B / R 95, 107, 109 
—• G r o ß s c h ö n b r u n n (?) 
S c h ö n b r u n n b. Dachau ( D A H ) P f K i . 99, 
6 5 2 3 2 
S c h ö n b r u n n b. F l o ß ( N E W ) 96, 2 9 7 1 8 3 
S c h ö n b r u n n b. K ö n i g s b e r g (Egerl .) 96, 
345 ( L L Schonprunn) 
S c h ö n b r u n n ( W i e n ) ks. Haup tqua r t i e r 
Napoleons 93, 131 
S c h ö n d o r f ( G T h ü r n t h e n n i n g D G F ; M R 
Pf . Ot ter ing) Patr . K i l i a n 94, 36 
S c h ö n e m a n n & Heyder , Bankhaus z F r a n k -
furt 100, 82 
„ S c h ö n e M a r i a " 93, 89—120 (Aufsatz 
Kage re r ) ; —> R K 
S c h ö n f e l d ( O N ) 99, 26 
S c h ö n f e l d (G Siegenstein R O D ; M R Pf . 
Al tenthann) Pat r . Ä g i d 94, 22 (Burg-
od. S c h l o ß k a p . ) 
S c h ö n f e l d ( G W i e s a u T I R ) 96, 349 ( L L 
Schonveld) 
Schönfe ld , Johann , Buchdrucker u . (c. 
1601) bg. z A M 92, 183 f. 
Schönf i ch t (TIR) L L 96, 2 9 8 2 0 6 (Veste), 
341—344 (b. K ö n i g s b e r g : Schonvicht, 
Schonfiecht), 347 f. 
— Erzabbau b., 91 , 14 
Schönfues ( S c h ö n f u ß , G Friedenfels T I R ? ) 
H 91 , 61, 176 
S c h ö n g r a s ( R O D ) Ensd . B / R (Pennegrase) 
95, 76, 98, 106, 118, 146 
S c h ö n h a m m e r , Kaspar (1515) L d S c h r b . 
z A M 96, 3 2 8 6 0 2 
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Schönhofen (Pf. Ni t tendorf) Patr . Joh . 
Bapt. 94, 35 
S c h ö n h o f e n ( L K R ) O N 93, 45 — V g F 
i n der M a i h ö h l e 92, 218; 93, 326 
— H , S c h H 91 , 17, 61, 140, 146 f., 172; 
97, 62 f., 96, 1 0 6 4 2 
— Erzverbrauch 91 , 67 
S c h ö n k i r c h (T IR ; M R Pf . P ü c h e r s r e u t h , 
Kuratbenef. P l ö ß b e r g ) Pa t r . : Georg 
94, 31 — M i c h a e l 94, 77 
Schönlind i . Fichtelgeb. , 97, 16 (Z innvor -
kommen) 
Schönlind b. K i r c h e n b i r k , L L 96, 343— 
346 (Schonlinde, Schonlint) 
S c h ö n l i n d b. A M (G I r lbach A M ) Ensd . 
B / R (Sconenlinte) 95, 28, 67, 86, 106 
S c h ö n r e u t h ( K E M ) L L 9 6 , 3 0 1 2 4 4 (Pfreumb-
ter), 303 (Zehent), 338 (Schonrewt), 
355 f. 
— Edelgut , ehem. 96, 355 
— Patr . Ä g i d 94, 22 
S c h ö n r e u t h e r : Ottlein Schonrewter 96, 
303 ( L L ) 
Schönsee ( O V I ) : 93, 181 (Fuchs von 
W a l d b u r g ) — L L 96, 2 8 3 1 4 , 333, 366 
— A l t s t r a ß e 96, 101 
— H , S c h H 91 , 61, 91 
— Patr . W e n z e l 94, 57, 77 
— Pf . 96, 2 8 3 1 5 
—> Stainhammer 
Schönsee , H s c h . 100, 185 
S c h ö n s t e i n e r , E l i sabeth (oo Günzkhofer) 
z A M 99, 1 9 " 
S c h ö n t h a l ( W Ü M ) : K l . (1339) 96, 174 
— Patr . M i c h a e l 94, 77 
S c h ö n w a l d ( R E H ; M R Pf . Selb) Patr . 
B M V 94, 77 
S c h ö n w e r t h , F r a n z X . v. (1809/86) < A M , 
M i n R z M 93, 21 f. (opf. Sagenfor-
schung); 96, 3 8 4 9 , 56 (Ms.-sammlung) , 
62 
Schöpf , M a r t i n , H d l . zR u . zWuns iede l 
100, 71 
S c h ö p p l , H e i n r . ( f 1924) A r c h i v R 96, 
6 9 9 4 
Scho l l , Scho l l e : Heincz 96, 310 ( L L ) 
— Chunrad 96, 310 ( L L ) 
— Ott L L 96, 310, 335 
— U l r i c h : L L 96, 310, 339 (von dem 
Geyganz) 
Schol l inger , P z O A l t e i c h 97, 193 
Schonfiecht - * S c h ö n f i c h t 
Schongau ( S O G ) 96, 4 1 4 1 8 ( V o r l ä u f e r 
Altenstadt) , 420 
Schongraser von der (zu der) Mospurg 
L L 96, 296, 323 
— Chr i s toph (1542) Richter z N A B 96, 
157, 161 
— Ott zu Mospurg 92, 1 4 5 1 0 4 
Schonlinde, Schonlint —> Schönlind 
Schonnstainer, die ( P N ) 96, 293 ( L L ) 
Schonprunn (Schirnbrunn b. W i l d e n a u , 
nicht S c h ö n b r u n n b. F l o ß ) 96,297 ( L L ) 
Schonrewt —> S c h ö n r e u t h 
Schonvicht —> Schön f i ch t 
Schopenhauer, A r t h u r (1788/1860) 98, 
112, 1 1 3 3 0 7 
Schorer : zAmsterdam 93, 216 — zAugs -
burg 93, 262, 266 — zlsny 93, 216, 
266 — zMemmingen 93, 266 — zRe-
gensburg 93, 199, 216 f., 219, 262 f., 
266 ,275; 94,118 (Apotheker z R ) ; 100, 
57 _ zVened ig 93, 262 — z W e l s 100, 
57 
— A n n a Barbara (oo W i r t h ) zR 93, 217 
— Chris t . , D r . p h i l . u . med., z M M 94,131 
— Georg (1518/63) z A u . z M M 93, 216 
— Isabella Ka tha r ina (CO W i d e r ; f 1713) 
93 217 278 
— Joh . L u d w i g (1658/1701), (1699) d R 
zR 93, 217, 219f . , 273, 306; dessen 
Ehef rau (• Spatz) 93, 277 
— Joh . Ruprecht (1666/1690) zR 93, 217 
— L e o n h a r d (1460) H d l . z U l m 93, 216 
— L u d w i g : d. Ä. (1548/95) 93, 216 — 
d. J . (1594/1654), (1634) I R z R 93, 217 
— < W e l s (1618) B g . zR 93, 217 
— Ka tha r ina Magdalena (* Kerscher , ver -
w i t w . G r ä s e l ) zR 93, 217, 219, 250 
— M a r i a Chr i s t ina (* Roedel , ve rwi tw . 
M a n n ; CO 1694) zR 94, 131 
— P h i l i p p Chr i s toph < M M , D r . med. u . 
p h i l . , Apotheker u . (1694) B g . zR 93, 
217, 251; 94, 118, 131 
— Ruper t (Ruprecht) 93, 217 (1619/87; 
I R z R ) , 219, 254, 278 (1678/90), 306 
(IR 1657/86) 
— S i b y l l a (* A g r i c o l a , ve rwi tw. Sper l ) 
zR 93, 217 
— S i b y l l a C l a r a (* Spatz) zR 93, 217, 
219 
JJchorer-Zol ler -Egger , Handelshaus z V e -
nedig 93, 216 
Schorndorf ( C H A ) Pat r . B M V 94, 77 
S c h o ß (FamN) 95, 37 
S c h o ß a r i t z (G K a p p e l F O ) 96, 312 ( L L 
Schosharts) 
S c h o ß l o h b. Moos inn ing , B / R S t E 97, 214 
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Schot t : A n t o n (1685) R T - G e s . zR 98, 36 
— M a x i m i l i a n Beatus v. (1766) Neuburg . 
Landsasse 100, 169 
Schottel , Justus Georg ( f 1676) G e r m a -
nist u . Dich te r 98, 59 f., 101—109, 
116—124, 158, 167, 173 4 3 4 , 186, 190 f., 
194 
Schotten, S c h o t t e n m ö n c h e : 94, 47 
— Kongregat ion (Bened ik t ine r - ) :97 ,194 6 6 
S c h o t t e n b ü h l (Forst i m L K N M ) F B 97, 
460 (Osterloch) 
Schottenloher, K a r l < Rodau (1878/1954), 
B i b l . - D i r . z M 95, 243 f. (Nachruf) 
Schot t land 93, 29 (Lauer , L a w e r s ) 
Schoczlin, Fridrich 96, 368 ( L L ) 
— Seybot 96, 368 ( L L ) 
Schramm (1622) W w e zR 94, 124 
Schrankbaumhof zR 93, 276 
Schranne (zur Terminologie) 97, 217 
Schratz , W i l h . (1841/91) < Ansbach , 96, 
66 7 3 (RegRegistrator) 
Schraz l loch —* Zelz 
Schred l , Sch re t l : Hans W o l f < Pressath, 
Pa l i e r , (1693) B g . z A M 99, 27, 4 2 1 4 9 , 
50 f. 
Schrehze —*- Unterschreez 
Schreiber : Amandus , P (1717) V i k a r z A M 
99, 5 2 1 8 0 
— U l r i c h (14. Jh . ) zStadtamhof 91 , 137 
Schreiber als Berufsbez.: Fridrich, der 
Landgrafen (von Leuchtenberg) Schrei-
her 96, 366 
Schreier —* Schreyer 
Schreiner , Joh . (1842) zStadtamhof 96, 26 
—> Leonha rd , Apothekergesel le , (1532) 
B g . zR 94, 136 
— M i c h a e l (c. 1723) Z immermst r z A M 
99, 59 
S c h r e l l , Hans , zSaltendorf 96, 3 2 9 6 2 0 ( L L ) 
Schrenk, W i l h e l m , D r . , zPf re imd, (1584) 
kf . Rat zKöln 96, 278 
Schrenk, F r h r e n : 96, 19 (Appel la t ions-
g e r i c h t s - P r ä s . ) z A M 
— K a r l , auf No tz ing (1806/84) < W e t -
terfeld 96, 29 ( R e g P r ä s . zR, 1848 
Just izmin.) 
— Sebastian 96, 2 9 3 2 
Schret l -> Schred l 
Schreyer : z A M 91, 1 3 9 — 1 4 0 1 2 1 — von 
Blumentha l 91, 130 — H M s t r zu Gro-
nau 91, 130 H M s t r z G r ö b e n s t ä d t 91 , 
130 — z N 91, 130 ( H M s t r - F a m . ) , 
1 4 0 1 2 1 — zR 91, 1 4 0 1 2 1 — z W U N 91, 
77 89 
— A d a m (1620) H M s t r zTrevesen 91, 69, 
130 
— Hans (1519) z W E N 9 2 , 1 5 4 2 7 5 (Schreier) 
— W i l h e l m (1677) zAltenstadt 91, 130 
Schr iecker , Sch r i ck iu s : A d r . 98, 60, 186, 
189 
S c h r ö c k , P W i l h e l m , K o n v . zS tE 97, 
203 ff., 265, 277, 283 
S c h r ö d l , H e r r v. , (1813) B e v o l l m ä c h t i g t e r 
Montgelas ' 97, 345 
S c h r ö t e r , Susanne (oo H ö r n i g k ; 1671 
Thomas) 94, 159 
S c h r ö z b u r g , H a m m e r von u n d z u : A d o l f , 
Lobkowi tzscher Kanz l e r 100, 183 
Schroffenberg, K o n r a d F r h r . v. , Bsch . 
- t Ri 
Schrotenzhof 96, 329 ( L L ) 
-+ Schrothof (?) 
Schroth, H a m m e r 97, 7 5 8 7 
—• Hammer sehr ott (?), Schrotonis 
malleus, Schrott 
Schrothof (abgeg. S d l . b. P i l she im bzw. 
F l N ) Ensd . B / R 95, 106, 125 (Ensd. 
Klos te rhof Schlaghof) , 127, 134, 155 
—> Schlaghof 
Schrotonis malleus (Hammerschrot t ; H 
i m Ger . Auerbach) 91 , 22 
—• Hammerschrott, Schrott 
Schrott, H : 9 1 , 6 1 , 6 3 (im Ger . Auerbach , 
S c h H ) , 129 ( H M s t r Echenhauser) 
Schrotzhofen ( G Oberpfraundorf P A R ; 
M R Pf . Pf raundorf ) 96, 3 2 9 6 0 9 ; 100, 
155, 159 (Amt L u p b u r g ) 
— Ensd . B / R (Stroteshofen, Scrotesho-
ven) 95, 106 
— Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Schubert , Schobert(h): Turmbaumst r 
zEnsd. 99, 49 — Steinhauer z A M u . 
zEnsd. 99, 57 — Baumstr . z A M 99, 
6 8 2 4 3 
—. H e i n r i c h (*1805) < Aschaffenburg, 
(1842) RegR zR 96, 29 
— Johann Kaspar , Steinmetzmstr zEnsd. 
99, 2 9 9 9 , 47 « W ü r z b u r g ) , 48 (Bau-
mstr zEnsd. , architector), 58 (Maurer -
mstr u . B g . z A M ) 
— Kaspa r (1721) Steinhauer zEnsd. 99, 
4 7 1 6 1 
— M a r i a K u n i g u n d a < Ensd . (oo 1717 
A i c h e r ) 99, 4 8 1 6 7 
— U r s u l a (* Re i l i n ) zEnsd . 99, 4 7 1 6 3 
Schuegraf 96, 3 0 3 4 (Esch lkam) ; 97, 3 1 5 3 0 
—. Jos. F r a n z (1790) Mauteinnehmer 
z C H A 96, 3 0 3 1 
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— Jos. R u d l o p h (1790/1861) < C H A 96, 
5, 30 ff. 
Schu(e)ler, Schuel ler - * Schuler 
S c h ü r s t a b : z N 91, 130 
— Niclas Schierstab (1617) H M s t r zRöh-
mischbruck 91, 130 
Schuestel, Bar te l (1506) z l s l i n g 95, 190 
Schutt < A m b e r g , R E ( E r z s c h ü t t ) 
S c h ü t z : z A M , z N , zR 91 , 1 4 0 1 2 1 
— H e i n r i c h 98, 99, 110, 163 
— W e r n e r (c. 1380) z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
S c h ü t z v. Holzhausen : Benedikt M a r i a n 
F r h r v. ( f 1798) 96, 2 4 2 7 
— M a r i a Theresia (oo v. Z u Rhein) 96, 
2 4 2 7 
Schuhbauer (1811) S e h u l k o m m i s s i o n s p r ä -
sident zR 97, 316 
Schuldent i lgungskommission, bayer. 97, 51 
Schuler , Schu(e)ler , Schue l le r : A n n a 
M a r i a , z A M 99, 1 6 3 6 
— Hans , zEschenbach 99, 40 
— Johann S imon (c. 1700) Tuchmacher 
z A M 99, 15, 1 6 3 6 , 33 
— M a r i a El i sabeth 99, 1 6 3 6 
Schul lehreracker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Schulmanning, S t E P r p . Vogtareu th 97, 
211 
Schul tersdorf ( G Kapfe ibe rg K E H ) 95, 
185 (1177 Scultheizendorf) 
S c h u l t h e i ß : A n n a (oo Thoma) z L e i p z i g 
94, 155 
— Hans Schulthas (1523) Bgm. z N A B 96, 
185 
S c h u l t h e i ß e n ä c k e r ( F l N O l s l i n g ) —• Scheus-
s e r ä c k e r 
S c h u l t h e i ß e n b a c h — Scheusserbach 
Schultperger, Jörg (1515) z V o h b u r g 95, 
195 
Schul tz , W o l f g a n g ( f c. 1743) Spezerei-
h d l . zR 100, 44 
Schulwesen 97, 1 9 6 7 9 ; — R H 
— R e f o r m p l ä n e 97, 200 
Schupf ( G Kainsbach H E B ) Ensd . B / R 
(Schupphe) 95, 15, 88, 106, 138 
Schupfenberg (Amt F l o ß ) , Bergwerk am, 
91, 13 
Schupp, J o h . Balthasar ( f 1661) 98, 149 
Schurfmühle, S t E P r p . Vogtareu th 97,211 
Schus, E h r b . zR 93, 199 
Schusserbauerngut (Ols l ing) 95, 200 (ver-
schrieben fü r Schusterbauerngut 95, 
191?) 
Schuster: Fridlein der Schuster 96, 360 
( L L ) 
— Got t f r i ed (1444) zVi l seck 95, 114 
— Hans 96, 350 ( L L ) 
— Heinrich Fridleins des Schusters sun 
von Ermdorf 96, 360 ( L L ) 
— Chunrad Schuster von Lue 96, 325 
( L L ) 
— Kunigund 96, 350 ( L L ) 
— Ludel 96, 372 ( L L ) 
— U l r i c h < P E G 96, 339 ( L L ) 
— Weiglein 96, 338 ( L L ) 
Schusterbauernbreit l ( F l N O l s l i n g ) 95, 
200 
Schusterbauerngut —> Ober i s l ing 
—> Schusserbauerngut (?) 
Schutzertei lungen, Schutzgeld , Schutz-
verwandte —> R A 
Schwab : (1577?) StSchrb. z N A B 96, 193 
— E r h a r d (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— Hans 96, 3 5 9 1 0 3 1 (Hanns Schwab zu 
Gutenaw; 1488 Hanns Schwab; 1533 
Hans K e l l n e r von B i b r a , Schwab gen., 
zu Guttenawe, L L ) ; - * K e l l n e r 
— K o n r a d : L L 96, 334 (Chunrad Keiner, 
Swab gen.), 3 5 8 1 0 3 1 (1388 K o n r a d der 
Schwab; auch K o n r a d K e l l n e r , gen. 
der Schwab) ; —> K e l l n e r 
— U l r i c h 96, 334 ™ ( L L ) 
Schwabach ( S C ) : Brandsteuer fü r W E N 
92, 1 5 8 3 6 1 
— Eisenbahn Schwabach-Gunzenhausen 
97, 71 
— Eisenverarbei tung 91 , 135 
Schwabelweis (S tKr . R ) -> R M 
Schwaben ( O N ) Patr . Pankra t ius 94, 48, 
77 
Schwaben: 94, 107 (gens) 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55 f. 
—. Miss ion ie rung 99, 197 
—> Elsthorpe 
Schwaben, Hzge bzw. Hzg t . (nicht unter-
schieden) 99, u . a . 96 (982—1080), 
97—102, 104 f., 108 f., 127, 129, 
134f., 184, 190, 198f . ; — u . a . Ezzo-
niden, Theudebald 
— A d e l h e i d / Erns t I L , H e r m a n n I V . 
— Erns t (nicht unterschieden) 99, u . a. 
79 f. ( „ s e e l ä n d i s c h e r H e r k u n f t " ) , 84, 
94 (oo Irmengard ducissa / ) , 128, 
136 
— Erns t I . ( f l 0 1 5 ; oo Gisela) 99, u . a . 
86, 93 f., 96, 108 ff., 120, 126, 137, 
139, 149, 153, 163 
— Erns t I I . ( f l 0 3 0 ; oo Ade lhe id ) 99, 
u . a . 86 ( S . d . H z g . Erns t L ) , 89, 91 — 
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95, 108, 121, 126 f., 130, 136 f., 149 f., 
153 
— F r i e d r i c h : S. d. K s . F r i e d r i c h I . 94, 
87, 90, 93, 95 f., 98, 101 ff., 106, 108 
— H z g v. Rothenburg u . Schwaben 
96, 103 
— i Gise la (Mutter d . H z g H e r m a n n I V ) 
—> Gisela 
— Got t f r i ed , H z g i n Schwaben 99, 183 f., 
198 f. ( f 709) 
— H e i n r i c h (S. d. H z g Erns t I.) 99, 86 
— H e r m a n n I L ( f 1003/1012; n ich t unter-
schieden) 99, 96 (Konrad iner ) , 100 f., 
129 
— H e r m a n n I I I . (1033/1010; Konrad ine r ) 
99, 96 
— H e r m a n n I V . ( f 1038; o o A d e l h e i d v. 
Susa) 99, 96, 127—131, 134 (dess. 
Sohn G e b h a r d I. Sulzbach) , 135 ff. , 
139 f., 145 ff. , 149, 151, 153, 163 
— Irmengard uxor ducis Ernes t i in Roß-
tal 99, 94 
— K o n r a d I . (982/997; Konrad ine r ) 99, 
96 
- i K o n r a d i n (1252/68) 91 , 126; 92, 59 
— i Otto (nicht unterschieden): 99, 104f. 
( f 1047), 134 (Otto I L ) ; - * Schwein-
furt 
Swabla, ein gut an der, 96, 375 ( L L ) 
Swabslo, Swabsloe, Swabslohe —• Schweiß-
lohe 
Schwabsoien (SOG) 93, 225, 266 
Schwabstetten ( G H a g e n h i l l R I D ; M R Pf . 
Lobs ing) Pat r . Magda lena 94, 39, 77 
Schwadenweiher, Eisenbergwerk 91 , 13 
S c h w ä b e l ( S c h w ä b l ) Ratsfam. z R : 93, 
198 f., 212 
— Nicomed (1609) zR 93, 212 
— Simon (c. 1519) Ki rchenprops t zR 93, 
104 
—• S c h w ä b l 
Schwäbering, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
S c h w ä b i s c h e r K r e i s : Ver t re tung am R T 
93, 282 
S c h w ä b i s c h - H a l l ( S H A B a d . - W t t b g ) M i -
chae l s -Ki . 99, 2 1 4 5 3 
S c h w ä b l , F r anz , D r . (1890/1951) OStad t -
bauR zR 92, 206 (Nachruf) 
S c h w ä r z ( G Utzenhofen N M ) B / R Ensd . 
u . K a s t l 95, 107 
S c h w ä r z e r b a c h (BachN) 95, 137 
S c h w ä r z h a u s (swerczhus) 96, 348 ( L L 
F ä r b e r h a u s zEger) 
Schwaig (angebl. b. Schwarzenberg; r i c h -
t ig G Schwarzenfeld N A B ) Ensd . B / R 
95, 107, 137, 155 
Schwaig ( K E H ; M R Pf . M ü n c h s m ü n s t e r ) 
Patr . G e o r g 94, 31 , 77 
Schwaigen, Mammingerschwaigen —* D i n -
golf ing (Patr. An ton) 
Schwaiger : z A M 91, 110 
— Jakob , z A M 91, 3 7 1 5 2 
— M i c h a e l , Bgm. z A M (1538/61), C h r o -
nist 91 , 18 f., 46, 97 f., 113, 144 
Swainkendorffer, der, z C H A 96, 421 
Schwand, A l t e n - bzw. Neuen- , Ensd . B / R 
(Swante) 95, 101, 107 
— B / R S t E ( G Pur s ruck A M ) 99, 148 
— Patr . N iko laus 94, 47 
— Pf . (StE) 97, 2 6 5 1 2 3 
—• Al tenschwand , Neuenschwand 
Schwand b. S c h ö n s e e ( O V I ) 96, 366 ( L L 
Swante) 
Schwandorf ( S A D ) : 100, 157, 252 (FB) 
— Amberger Recht(skreis) 96, 119, 229 
— Bapt is ter ium 94, 34 
— Besteuerung 100, 1 9 0 5 6 
— B r ü c k e b., 97, 1 1 8 5 6 
— Eisenbahn 97, 13, 50, 86, 118 
— Eisenhandel , - transporte 91 , 94 f. 
— Ensd . B / R 95, 107 
— Freihei tsbr ief von 1299 (Pr iv i leg) 96, 
112 
— F r i e d h o f 94, 52 
— Heimatmuseum 98, 334 
— H o c h ö f e n der M a x h ü t t e , projekt ier te , 
b., 97, 99 
— K r e u z b e r g : Patr . M i c h a e l 94, 45 f. 
— Langenmeile , auf der, 94, 53 
— Mit te l schulvere in 98, 334 
— Naabniederung 97, 18 
— Oberrealschule 98, 334 
— Ortsgruppe d. His t . V e r . 96, 64 
— Ostmarkhal le 98, 334 
— Pa t r . : H l . Geist 94, 30, 77 (u. E l i s a -
beth) — Jakob d. Ä. 94, 32 f., 77 — 
Joh . Bapt. 94, 34, 77 — M i c h a e l 94, 
77 — Salvator 94, 77 — Sebastian 94, 
53 (auf der Langenmei le) , 77 
— P f l g . (c. 1592) 96, 2 3 1 4 
— Schlachthof 98, 334 
— Stapelplatz 91 , 94 
— Urnenfe ld 100, 252 
— Ur te i l e r fü r Schwarzenfeld 96, 2 2 6 4 1 
—> Brenner , Hofbauer , Schober, Steiner 
Schwanhof b. W E N (G Oberwi ldenau 
N E W ) 92, 98 
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Swant —• G r o ß e n s c h w a n d 
Swante —• S c h w a n d (Al ten- bzw. Neuen-) , 
Schwand b. S c h ö n s e e 
Swanter, U l r i c h (1476) Bgm. z N A B 96, 
184 
Swar, H e i n r i c h der, 96, 336 ( L L ) 
Schwartz , K o n r a d , Augsburger W e c h s e l -
handlung 100, 81 
Swarczech ( G e h ö l z N ) 96, 320 ( L L ) 
S c h w a r z e n a u , Joach im L u d w i g F r h r . v . , 
P r e u ß . E ta t - u . Kr iegsminis ter 93, 
294 
Swarzenperg —• Schwarzberg 
Swarczman, der, 96, 338 ( L L ) 
Swarczrewt —»» Schwarzenreuth 
Schwarzach b. Bogen ( B O G ) Pa t r . : Joh . 
Bapt. 94, 35 — M a r t i n 94, 43, 77 — 
M i c h a e l ( F r K a p . ) 94, 45 f. 
Schwarzach b. N a b b u r g ( N A B ) : H , S c h H 
91, 62, 6 6 3 5 , 94, 122 7 3 % 139, 146, 174; 
97, 97, 1 3 3 6 5 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
— P r o d u k t i o n 91, 68 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
— Patr . A l b e r t 94, 23, 77 
Schwarzach, A m t : 96, 105, 152, 203 
Schwarzach ( F l u ß N ) : 96, 330 ( L L ) 
— Bergbau an der, 91 , 15 
— Eisenerzeugung an der, 91 , 14 
— Grafschaft an der, 99, Kar t e nach 112 
158 (Schwarzach-Gfsch.) 
Schwarzacker i m Ottmaringer T a l 100, 
252 ( F B ) 
Schwarzberg, Bergbau 91, 43 
Schwarzberg öst l . L u h e (wohl G G l a u -
bendorf N A B ) : U l r i c h von Swarczen-
perg 96, 318 ( L L ) 
— Wernher von Swarczenperg 96, 318 
( L L ) 
Schwarzburg ( T h ü r . ) , Schwarzburger Sat-
t e l : E rzvo rkommen 97, 17 
Schwarze L a a b e r : 9 3 , 2 9 ; 95 ,112 ; 9 7 , 1 8 ; 
100, 159 
— H , S c h H an der, 91 , 66, 87, 90, 94; 
100, 24 
—> Laaber 
Schwarzenbach, Pat r . M i c h a e l 94, 46, 77 
Schwarzenbach ( T I R ) : Brauneisenstein-
vorkommen 97, 17 
Schwarzenbach ( N E W ) , M i l n e r v. (c. 
1619) 95, 210 
Schwarzenbach b. Schön f i ch t (abgeg. S d l . ) 
L L 96, 342 ff. (Swerczenbach), 348 
Schwarzenberg ( K Ö Z ) : F B , V g F 93, 327 
(verschrieben: L K C H A ) ; 95, 279; 
100, 257 
—• O b e r d ö r f l 
Schwarzenberg (angebl. L K N A B ; ver-
schrieben fü r Schwarzenfeld) 95, 107 
Schwarzenberg i . F ich te lgeb . : E rzgruben 
(Amt W a l d e c k - K e m n a t h ) 91 ,13 (Eisen-
bergwerk) , 63 
— H , S c h H 91, 176 
— Hochofen 97, 34 
Schwarzenburg, A m t 95, 72 
Schwarzeneck (G Schwarzhofen N E N ) 
H , S c h H 91, 15, 62, 91, 122 7 3 % 174 
—• Zenger von Schwarzeneck 
Schwarzenfe ld ( N A B ) : 96, 144 — L L 96, 
2 8 5 2 9 , 2 9 1 9 1 , 293 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Eisenbergwerk 91, 41 
— Fischwasser 96, 2 9 1 9 1 , 293 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 14, 22 
—. H , S c h H 91 , 15, 22, 62, 6 6 3 5 , 68 (Pro-
dukt ion) , 91, 140, 174 
— H f m G e r . 96, 227 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Mulner (1503; Berufsbez.?) 95, 107 
— M u l z e n u n d Brauen 96, 260 
— Pa t r . : Ä g i d 94, 22, 77 
— Schenkstatt 96, 262 
— Veste 96, 291 9 1 
—> Plankenfels (er), Tausinger 
Schwarzenreuth (G Neusorg K E M ) : 91 , 
157 ( L d G W a l d e c k ) — L L 96, 318 
(Swarczrewt), 336, 356 
—* Hirschberg(er ) 
Schwarzenschwall (Sch loß ) Leuchtenberg. 
B / R > K 1 . Waldsassen 96, 3 6 0 ^ 
Schwarzenthonhausen ( P A R ) 95, 112 
— Patr . Andreas 94, 23, 77 (Schwarzen-
thanhausen) 
Schwarzenviecht (Lage unbek.) 96, 333 
( L L ) 
Schwarzer M a n n , H ö h l e b. I i i s chwang 
( S U L ) 98, 348 (FB) 
Schwarzfe ld ( T h ü r . ) , Sigibot v. 92, 21 
Schwarzhofen ( N E N ) : F r K a p . 94, 37 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37 — Laurent ius 
94, 38, 77 
Schwarzmann: der Swarczman 96, 338 
( L L ) 
Schwebel zR 93, 199 
Schwechta ( F l u ß N ) 99, 179 
Schweden: Eisenerzeugung 100, 61 
— S t o c k h o l m 
Schwedenacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
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S c h w e d e n m ü h l e (eingemeindet i n G S u l z -
bach-Rosenberg S U L ) 97, 42 
Schwedenschanze, sog., b. C H A 93, 405 
Schwedische Truppen 91, 41 
Schwefellager 91, 10 (Silberberg) 
Schweigkl, Wolf (1568) Richter z N A R 96, 
158, 165 
Sweinab —> Schweinenaab 
Schweinbach (G S c h ö n b r u n n L A ; M R Pf . 
A d l k o f e n ) Pat r . M i c h a e l 94, 46 
Schweinenaab ( F l u ß N ) 92, 97 ( W E N ) ; 
95, 206 — L L 96, 370 (wismat an der 
Sweinab), 376 
Schweinfur t ( S W ) : 94, 130 
— Eisenbahn 97, 50, 115 
— Komi ta l -Ges . am R T 96, 1 4 9 
—> Brenner , Dah lem, Gamper t , L e i p o l d 
Schweinfur t , Gfen bzw. M k g f e n v . : 96, 
102 (Mkgfen auf dem N o r d g a u ) ; 99, 
u . a. 79, 95, 110, 121, 123, 141 
— Alberada (Berta), T. d. M k g f e n Otto 
—» Alberada 
— Beat r ix (Peters) 99, 79 (oo M k g f v. 
Schweinfur t ) 
— Ber tha (T. d. Otto v. Schw.) -> Al-
berada 
— Ber tho ld , G f v. , 96, 102 
— H e i n r i c h 92, 56; 96, 1 0 2 7 , 103; 99, 
117 f., 120 ( M k g f ) , 125, 159 
— Irmengard (v. Susa; OO Otto v. 
Schweinf .) 99, 86, 138, 140 
— Otto 96, 103; 99, 79 (Hzg , zArnmer-
tha l ) , 83, 90, 96, 98, 110 ff., 117 f., 
125, 134f. , 139, 146, 157ff. u . a . ; -> 
Babenberger, Schwaben 
Schweinfur ter : Dietreich Sweinfurter 96, 
339 ( L L ) 
Schweingrube: ekker in der Sweingrüb 
zu Nemschenrewt 96, 39 ( L L ) 
Schweinkofen (G M ü h l b a c h R I D ) : mero-
w i n g . R e i h e n g r ä b e r 93, 42 
— Patr . G e r t r u d 94, 31 
Schweinspoint —* Hacke 
Schweißlohe b. Erbendorf , L L 96, 300 f. 
(di swabslo), 351 (Swabslohe), 358 
(Swabsloe) 
Schweiz : 97, 394, 396 
— Denkmalpf lege 97, 10 f. 
— Eisenhandel 91 , 145, 148, 151; 97, 35 
— H a n d e l 100, 77 f. 
i n g h o f e n - O N 93, 40 
k o n - O N 93, 41 
— L a n d - und Forstwir tschaf t 100, 1 3 2 5 0 
— Nat ionalhymne 97, 393 
— Reisen 93, 205 
—> Basel , Be l l inzona , C h u r , D ie t r i kon , 
Ef f re t ikon , Eidwarteswilare, Genf, 
G r a u b ü n d e n , K ö l l i k e n , Leu tmerken , 
N e u f c h ä t e l , O r t w e i l , Otilingun, Pfäf-
f i k o n , St. G o t t h a r d ( - P a ß ) , St. M o r i z , 
Schaffhausen, Thurgau , W i n t e r t h u r , 
Z ü r i c h (-gau) 
Schweizer Gesellschaft zur E r fo r schung 
der nordischen Sprachen 98, 186 
Schwel lbachfe ld ( F l N D ü n z l i n g ) 95, 279 
(FB) 
Schwemach ( G e w ä s s e r N ) L L 96, 324, 331 
(Swemach) 
Schwenck, W o l f (1546, 1558) Bgm. z N A B 
96, 168, 186, 266 
Schwendinger , Joh . Georg (1722) G ü r t -
le r z A M 99, 59 
Schwendtner (Apotheke zR) 94, 112 
S c h w e n d t n e r - G e m ä l d e z N M ü . 97, 364 
Schwenter : Apotheker zR 94, 118 
— Joh . Chr i s toph < Ettenstatt (1653/ 
1733), Apotheker zR, H G e r A s s . u . St-
GerAss . 94, 112, 122 
— Joh . D a n i e l , P fa r re r zEttenstatt 94 ,122 
— M a r i a Magdalena (verwitw. Peu te l ; 
o o 1686) 94, 122 
Schweppermann: Swepferman der Eber-
hart 96, 311 ( L L ) 
— H e i n r i c h Sweppermann, Ri t te r (1356) 
91 , 128 
— Seyfrid 96, 50 
Swer, Bietet 96, 333 ( L L ) 
— Fridrich 96, 356 ( L L ) 
— Hanns (Henslein) 96, 333 ( L L ) 
— Uliein 96, 333 ( L L ) 
Schwerdner , Joh . Stephan (1748) D e t a i l -
h d l . zR 100, 43 
Swerczenbach —* Schwarzenbach 
Schwesterwiese ( F l N ) 96, 315 ( L L ) 
Schwetzendorf ( G Pettendorf, L K R ) 
Rraunkohlevorkommen 97, 23 
Schweyer, Joh . Chr i s toph z W i e n 93, 243 
Schwimmbach (SR; M R Expos , d. P f . 
Le ib i f ing ) Pa t r . : Georg 94, 31 — J o h . 
Bapt. 94, 35 — M a r k u s 94, 77 — U l -
r i c h 94, 55 
S c h w i n d e l : Allhait di Swindlinn 96, 325 
( L L ) 
— Fridel Swindel 96, 372 ( L L ) 
— Simon (a. 1506) z l s l i n g 95, 190 
— U l r i c h Swindel 96, 375 ( L L ) 
Schwind le r : Agnes Swindler 96, 377 ( L L ) 
S c h w ö l l e r , S c h w o l l e r : zR 93, 199 
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— Gilg (1552) B g . zR 91 , 143 
Schwurbach ( L d G W a l d e c k ) 91 , 157 
Schymeshof (Lage unbek.) 96, 353 ( L L ) 
Scierstat (891) in suburbium R 93, 35 
Sciri —»-Scheuer 
Scroteshoven —• Schrotzhofen 
Scultetus, reform. Theologe 92, 181 ( A m -
ber ger Drucke ) 
Sebald < K r o n a c h , Ratsfam,. z R : 93 ,199 , 
262, 266 
— F r i e d r i c h , ev. P fa r re r zR 93, 239 
— Jonas P a u l (1699) dR zR 93, 239, 272, 
278; 97, 391 
— Stephan, P roku ra to r u . Sy. zR 93, 239 
— S i b y l l a E l i sabe th (1643/1709; oo 1668) 
zR 97, 391 
— W o l f g a n g Balthasar , S tMautner zR 
93, 239 
Sebold, J o h . Mat th ias ( f 1806) Ba l l enb in -
dermstr u . B g . zR 93, 187 
Seckendorf b. Langenzenn ( G H o r b a c h 
F ü ) 96, 311 ( L L ) 
Seckendorf( f ) : H e r r e n v. , 96, 2 8 6 3 5 
—i Apel von Settendorf, gen. der Pfaf, 
96, 286 ( L L L ) 
—• Hypolt Nolt von Sekchendorf 96, 311 
( L L ) 
— Irnfrid von Sekchendorf 96, 311, 382 
( L L ) 
— Chuncz von Sekchendorf 96, 311 ( L L ) 
Secundus, Johannes ( f 1536), neulat. 
Dich te r 98, 70, 80 
Sedelmeier, M a r t i n (1715) Reitknecht 92, 
191 
Sed lmayr : bayer. Rechnungskommissar 97, 
3 3 7 1 4 1 
— M i c h a e l < Donaustauf (1675) 99, 22 
— W o l f g a n g Jakob , Spi ta lpfar rer z A M 
99, 208, 210 f. 218 f. 
See, Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26 
See ( G H a i d l f i n g L A N ; M R Pf . Al tenbuch) 
Patr . H l . K r e u z 94, 37 
See ( P A R ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 77 
See: Leonha rd , H d l . zR 93, 237, 253 
— Sab. K a t h a r i n a (oo G r ü n e w a l d ) 93, 
277 
Seeau, G f i n v. (1812) 97, 326 
Seebarn ( N E N ) H , S c h H 91 , 61, 69 (E rz -
bezug), 1 2 2 7 3 a , 146 
— M a r i e n - W f . 94, 42 
— Pa t r . : B M V 94, 77 — L e o n h a r d 94, 38 
Seebarnhammer (G Seebarn N E N ) H , 
S c h H 91, 100, 174 
Seeberg, Pat r . W o l f g a n g 94, 777 
Seeberger, W w e (oo Syroth) zR 93, 237 
S e e b ü h l ( F l N ) — G ö t z e n d o r f 
Seeland, H z g Erns t aus, 99, 79 
Seeligmann, A . E . , bayer. Hofbankie r 100, 
194 
Seemann, Domdekan (1255) 94, 39 
Seemannshausen (G Reicheneibach E G ; 
M R Pf . Gangkofen) 94, 39 
Seemannskirchen ( G M a m m i n g D G F ) 
Pat r . Laurent ius 94, 77 
Seeon (TS) B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 2 3 5 4 5 
Segensberg 96, 106, 256 ( U 1354) 
Seibertshof b. L u h e (G Engleshof N E W ) 
L L 96, 295 (Seyfritshof, Seufritzhof), 
318 (Seyfrideshof), 375 
Seiboldsdorf —• Seyboldsdorf 
Seiboldsr icht (G S i g l A M ) Ensd . B / R (S i -
gefridisriut, Sifritzriut, Seyboldsrieth) 
95, 107, 137 
Seidel , v . , Buchdrucker zSulzbach 96, 19 
Seide l , E r z m a ß : 91, 88 
S e i d l , G e o r g (c. 1700) z A M 99, 33 
Seidlersreuth b. Fa lkenberg (G Gumpen 
T I R ) L L 96, 2 8 6 4 4 (Seklinsrewt), 297 
(Setlinsrewt), 301 
— B / R Waldsassen 96, 2 9 8 2 0 8 ' ( L L ) 
Seiffart , Isabella K l a r a (* Boesner, W w e ; 
oo 1757 L e i p o l d ) zR 94, 134 
Seiffert , M a r i a K a t h a r i n a (oo Kayse r ) 
zR 93, 225 
Seiffertsche Buchdruckere i zR 93, 225 
—> Seyffart 
Seifrid (1310) Chorhe r r z l l m m ü n s t e r 98, 
291 
Seig(e)nacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Seilzins (Bergabgabe, E r z z o l l ) : 91, 43, 
46, 59 
Seinsheim, G f v. , (1802) geistl . Rats-
P r ä s i d e n t 97, 234 
Se ippe l : Joh . N iko laus , Apotheker u . 
(1732) B g . zR 94, 122 
— Susanne M a r i a (* Stock < N ; OO c. 
1732; > oo Gladbach) 94, 122 
Seißen, S c h H 91 , 176 
Seitenstetten ( N Ö ) , B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 
98, 237 
Seitzenbach ( F l N N A B ) 96, 143 
Seklinsreuth —> Seidlersreuth 
Selb ( S t K r . ) : Pat r . B M V 94, 77 
Selbitz b. K i rchen la ibach (angebl. K E M ) 
L L 96, 307 (Zelbicz), 355 (Selwicz), 
357, 359 
Selbitz ( N A I ) : Eisenstein vorkommen 97, 
17 
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Selenrewter, U l r i c h 96, 372 ( L L ) 
Selensdorf -> Senkendorf 
Seleny, der ( P N ) 96, 342 ( L L ) 
Seleucis (Kleinasien) 94, 98, 106 
Sel igenthal ( L A ) , A f r a - K a p . b., 94, 21 
— Pa t r . : A f r a , Aga tha , B M V , Joh . Bapt . 
94, 77 
— Zisterzienserinnen 97, 234 
Seligenporten ( N M ) , Zisterzienserinnen-
K l . 95, 239ff . ; 99, 42 
— Äbt i ss in A n n a (1550) 95, 239 ff. 
Seligenstadt ( = Neustadt a. d. Donau) 96, 
1 3 1 3 5 , 132 
Se l igmann: E l k a n , Jude (1810/11) zR 97, 
3 6 3 2 8 7 
— J . M . , Stecher z N 99, 4 1 1 4 5 
Sel ingau (G Ebna th K E M ) H 91, 176 
— H M s t r 91, 130 (Schreyer) 
Se lke -Ta l (Harz) 97, 394, 396 
Selpert , v. Se lper t : Ratsfam. zR 93, 252, 
257, 262 f., 265, 276, 286 
— A n n a U r s u l a ( * D i m p f l ; 1745) zR 93, 
257, 278 
— Chr i s toph , Legat ionskanzl is t zDinke l s -
b ü h l , Kammerger ich ts - u . K o n s i s t o r i -
ums- P rokura to r 93, 257 
— G e o r g Alb rech t v. , D r . med., G a r n i -
sonsarzt zR 93, 252, 257 
— Georg M a t t h ä u s (Matthias; 1688— 
1750), dR u. H G f zR 93, 252, 257, 
278, 286, 303 
— H e i n r i c h Got t l ieb v. , dR zR 93, 257, 
278, 286 
— J o h . Chr i s toph , T u c h - u . L e d e r h d l . z N 
93, 257 
— Joh . Chr i s toph (d. J.) v. , 93, 286 
— Joh . G e o r g v., dR zR 93, 257, 278, 286 
— Joh . Georg H e i n r i c h v., zR 93, 286 
— Joh . ( r i ch t ig : Georg) Mat th ias v., zR 
93, 286 
— J o h . P a u l , V o r m u n d A A s s . zR 93, 257, 
286 
Selwicz —> Selbi tz 
Semerskirchen ( R O L ) Pa t r . B M V (Sankt-
marienkirchen) 94, 41 , 77 
Sempt, Gfsch . an der, 99, 156 
Senft: H M s t r z B ö h m i s c h b r u c k 91 , 7 7 9 2 
— Cristoph (1511) zRottendorf 9 6 , 2 0 5 1 4 
— Ruger (1366) B g . zR 98, 2 6 2 5 3 
Senfft von P i l s ach , Ott (1557) 96, 3 5 9 1 0 3 1 
Sengkofen ( L K R ; M R Pf . Langener l ing ) : 
F B , V g F 96, 495 (Steinzeit), A b b . 3 
nach 500; 98, 340 ( H o c k e r g r ä b e r ) ; 
100, 247 
— B / R (c. 863/870) 92, 27 
— Pa t r . : Ä g i d i u s 94, 22 — J akob d. Ä. 
94, 32, 78 
—> F l i c k e r m ü h l e 
Senkendorf (G L ö s c h w i t z K E M ) L L 96, 
303, 305 (Selensdorf) 
Sens b. Pa r i s , Bsch. Landobert 99, 194 
Seppenhausen (G Pfatter , L K R ) O N 93, 
44 f. (1275 Seppenhuosen) 
Seppo (PN) 93, 45 
Sergler , H e i n r i c h 96, 350 ( L L ) 
Sera ing (Belg.) —• Societe Anonyme 
Serbien, Serben: 94, 89, 92 
Se rp i l i u s : 98, 17, 22, 51, 61 
— Georg , ev. Geis t l . zR 93, 214; 98 ,32 , 
177, 198 
Seswegen (L iv land) 97, 391 
Setelensreuth (Seidlersreuth?) 96, 2 8 6 4 4 
Seterer, Hans (c. 1530) S t K ä m m e r e r 
z W E N 92, 82 
Seter sreuth (Lage unbek.) 96, 358 ( L L ) 
Setlinsrewt Seidlersreuth 
Seubertshofen b. Hohenfels 100, 155, 
159 
Sewbotenrewter, Fridrich 96, 296 ( L L ) 
Seufritzhof —• Seibertshof 
Seugast ( A M ) Ensd . B / R (Sugast) 95, 92, 
107, 109, 137 
Sewlenhoven —> S ä u l n h o f 
Seulohe b. A M , Ensd . B / R (Sulach) 95, 
82, 107, 116, 155 
— Ensd . H z m . 95, 122—125, 132, 1 3 5 1 5 
— Ensd . K l . - D o r f 95, 162 (Dorfhoheit) 
— Scharwerk fü r Ensd . 95, 159 
Seus: Marx (Markus) , (1586) Bgm. z N A B 
96, 186 
— Sigmund (1525) Bgm. z N A B 96, 185 
S e u ß e n ( W U N ) , Braunkohlenlager b., 97, 
17 
Seutter, A lb rech t v. , R e g D i r . zSpeyer u . 
(1833) zR 96, 48 
Sever in , J o h . A r n o l d , Handelshaus zPe-
tersburg (1781) 100, 80 
Severo l i , p ä p s t l . Nunt ius z W i e n 97, 234, 
293 
Seyboldsdorf ( V I B ) , Pa t r . : H l . K r e u z 94, 
37 j o h . Bapt. 94, 34, 78 — J o h . 
E v . 94, 35, 78 
Seyboldsdorf (Seiboldsdorf) : F e r d . A l o i s 
G f v. (1761/1834) < L A , Domkap . zR 
96, 31 (Freien Seiboltstorf); 97, 209, 
328, 330 
— F r a n z X . G e o r g Seiboltsdorf, RegR 
z L A 96, 3 1 3 6 
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— M a r i a Helena , Äbt i ss in R K ( N M Ü . ) 
Seyboldsrieth —• Seiboldsr icht 
Seybot, Hans , W w e 96, 335 ( L L ) 
Seybotenrewter, U l r i c h 96, 374 ( L L ) 
Seyffart , Buchdrucker zR 93, 301 
—> Seiffertsche Buchdruckere i 
Seyfrideshof —>• Seibertshof 
Seyfriedshofen, S c h H 91 , 175 
Seytelsdorf —> Siegelshof 
S i b y l l a , K g i n v. Jerusalem 94, 89, 92, 98 
Sichdichfür, ufm Behem Wald gelegen 92, 
1 5 3 2 4 6 (Pappenberger) 
Sichendorf ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; 
H s c h . u . Ger . Hohenfels) 100, 155 f. 
S ick ingen , L u d w i g v. (1480) 96, 262 
Sieben eichen ( G Poppenr ich t S U L ; M R 
Pf . Sulzbach , Expos . Rosenberg): geo-
log . V e r h ä l t n i s s e 97, 19 
— Grube Siebeneichen —• Eiche lberg 
— Patr . Barbara 94, 25 
S ied l ing ( G Tra i t sch ing C H A ) 96, 417 
Siedlungsgeschichte ( L K R ) 93, 25—53 
Sieg, Eisenindustr ie an der : 91 , 39 
—* Sieger land 
Siegburg (Nordrh . -Wes t f . ) 94, 56 
S iege l f äh ige B ü r g e r z W E N 92, 1 4 7 1 3 4 
Siegelsdorf b. A l t endo r f ( G D ü r n e r s d o r f 
N A B ) L L 96, 292 (Siczelstorff; Sittels-
dorf bey Fronhof), 2 9 3 1 1 1 
—• Siegelshof 
Siegelseige ( G Wiesent , L K R ) O N 93,50 
Siegelshof b. F ronho f (s icherl ich Siegels-
dorf) 96, 290 (Seytelsdorf, Sittelsdorf) 
Siegenburg ( K E H ) Pa t r . : N iko laus 94 ,47 , 
78 — Sebastian 94, 53 ( F r K a p . ) 
Siegenburg, A l t m a n n v. (c. 1160/70) 92, 
23 
Siegenhofen ( G Rieden A M ) Ensd . B / R 
95, 108, 123, 130, 155 
— W f K i . 94, 42 
—> Richter 
Siegenhofen, Isengrim v. (c. 1143) 95, 
113 
Siegenstein ( R O D ; M R Pf . W a l d , Expos . 
S ü ß e n b a c h ) Pat r . G e o r g 94, 31 (Burg -
kap.) 
—. Ruine 96, 51 
Siegenthan ( G Neuk i rchen B U L ) Ensd . 
B / R 95, 108, 1 2 9 5 
Sieger land, H ü t t e n w e r k e i m : 91 , 4 3 1 9 5 
Siegfriedsriet, Sigefridisriut -> Seibolds-
r icht 
Siegri tz ( G W e t z d o r f N E W ) L L 96, 
2 8 9 7 2 (Rit tergut) , 303 (Sygharcz), 351 
(Sighartz) 
Siena (Prov. Siena, I t a l . ) : Alemannus u . 
Tedesco als Beinamen 97, 412 f. 
— H a n d e l 97, 410 f. 
— U n i v e r s i t ä t 98, 2 6 6 1 2 
Siern ing (Bez. Steyr O ö ) 92, 14 
Sifratenreuth, Ensd . B / R 95, 108 
Sigebert: 99, 1 8 9 1 4 2 (Merowinger ) , 191 
I I I . , K g 99, 181 
Sigefridisriut —* Seiboldsr icht 
Sigehardus: 92, 28 (1143); 95, 187 (1177 
v i l l i cus S t E ) ; Sieghardinger —*• Teng-
l i n g ; / Sighart 
Sigerich 99, 1 8 5 1 2 2 ; Sigirich, Sigurich 
(762/68) Bsch . zR 93, 39 
Sighart ( P N ) 96, 364 ( L L ) 
Sighartz —• Siegr i tz 
Sigibald 99, 186 
Sigibert: 99, 184 ( S . d . Dagobert IL), 196 
(III. , K g . ) 
Sigibot —*- Schwarz fe ld ; Sigiboto, M a n g -
fa l lg ra f (c. 1080) 99, 125 
Sigiost, G f 96, 318 ( L L ) 
S i g l ( A M ) Ensd . B / R (Ilemmensigile) 95, 
108, 137 
S i g l , Hans (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
Sigmaringen (Bad . -Wt tbg) Galer ie 99, 
207 % 2 1 5 5 9 
Sigmaringen, Diemondis de (c. 1160) 92, 
10 
Sigrihingun —• Sarch ing 
Sigurich ( P N ) 93, 39 
S i lber ( W ü s t u n g s N ) —• Pappenwiese 
S i lber , Berggewerken z A M , z N 91 , 131 
Si lberberg (G Bodenmais R E G ) , Schwe-
fellager 91, 10 
Si lberbergbau 91, 1 2 1 7 1 (Hohenbogen) 
S i lbe rhorn , E h r b . zR 93, 199 
S i lbe rmann : Hans ; Joh . (1493/95) Bgm. 
z N A B 96, 184 f., 213 f. 
— G e o r g (Jorg 1532) Bgm. z N A B 96, 185 
— M a r t i n (1579) I R u . (1586) Bgm. z N A B 
96, 169, 186 f. 
S i lbe rn (Öde b. Erbendor f ) 96 , 352 ( L L ) 
S i l l e n ( G Wol f segg , L K R ) O N 93, 50 
(c. 1280 in der Sülle) 
S i m b l (Sinbel, Sinwell), K o n r a d (1441/48) 
Kastner z N A B 96, 155 
S i m m e r l : Ratsfam. zR 93, 267 
— Chr i s t ina (* Kerscher) zR 93, 220 — 
— (oo 1649 Frentzel) zR 93, 218 
— Chr i s toph 93, 218 ( / Hans Chr i s toph) 
— E v a K a t h a r i n a (oo H a r r e r ) zR 93, 209 
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— Hans Chr i s toph , B g . u . Handelsmann 
zR 93, 218 (Chr is toph, H G e r A s s ) , 220, 
267 
— M a r i a Magda lena (oo 1678 Peutel) zR 
94, 119, 122 
— M i c h a e l , TuchhdI . zR ( f 1675), I R z R 
93, 213, 218, 220, 256, 306; 94, 119, 
122 
— S i b y l l a Regina 93, 255 f. 
S immern —• R i (Weihbsch. Got t f r i ed 
Langwer t von Simmern) 
S i m o n : 91, 113 ( H d l . z F r a n k f u r t ) ; 94, 
113, 120 (der Apo theker zR) 
— Alb rech t Symon 96, 348 ( L L ) 
S imon & Co. , Sa l zh d l . 100, 71 f. 
Sintpert — R i (Bsch.), R K (StE, Ä b t e ) 
Simra ( G e t r e i d e m a ß ) 96, 3 1 4 4 4 1 
Simultaneum 92, 115 
Sindeisberg ( G W e i d i n g N A B ) Ensd . B / R 
(Sonleinsberg, Sinleinsberg) 95, 108, 
137 
Singer , Andreas < Rieden/Opf . ( f 1938 
zR) Lehre r z C h a m m ü n s t e r 96, 6 3 6 9 
Singerhof ( G Pankofen D E G ; M R Pf . 
P la t t l ing) Pat r . Laurent ius 94, 38 
Sinleinsberg —> Sindeisberg 
Sinter , Sinter eisen 91, 54 (u. a.) 
Sintersberger, Sebastian —> Ensd . (Äbte ) 
Sintershaufen ( F l N ? ) 96, 381 ( L L ) 
Sinzendorf ( W Ü M ) O N 93, 37 — L L 96, 
294 (Zinsendorf) 
Sinzenhof ( G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
(Sicenhouen) 95, 108 
— Adelss i tz 95, 131 
Sinzenhof, Sinzenhofer : 95, 82 f., 94, 99 
— Hans 95, 79, 81 (1362); 100, 157 
(Pf lg . zVe lbu rg ) 
— Ka tha r ina (1343) 95, 81 
— K o n r a d 95, 119 
— L u d w i g (c. 1321) 95, 118 
S inz ing ( L K R ) O N 93, 37 (1002 Sinzin-
g u n ) _ V g F , F B 92, 222 ( F l u ß f u n -
de); 94,212 (b. Minor i t enhof ) ; 96,505 
( F l u ß f u n d e ; 97, 472; 98, 337 (stein-
zei t l . Funde am Schelmengraben), 348 
— Patr . B M V 94, 41 , 78 
S inz ing , Got t f r i ed v. (1183) Min i s t , von 
S t E 92, 30 (oo Friderun) 
Sinzo «Sindhramn? P N ) 93, 37 
Sippenau (G Her renwahl thann K E H ) —• 
Lappersberg 
S i r m a (Kleinasien) 94, 94 
S i t l , Hans (1558) z N A B 96, 266 
Si t le insdorf b. Le ide r sdor f (abgeg. S d l . b. 
Ensd.) Ensd . B / R (Sitelinesdorf) 95, 
82, 94, 108, 114, 127, 131, 135 (in 
Ensd . aufgegangen?) 
Si t te lsdorf ( R O L ; M R Pf . Semerski rchen) : 
Pat r . N iko laus 94, 47, 78 
Sittelsdorf bey Fronhof —* Siegelsdorf, 
Siegelshof 
Sit tenbach —> Brecht 
S i t t l , M a r t i n , Lederer z N A B 96, 274 
S i t t l i ng ( G B a d G ö g g i n g K E H ; M R Pf . 
Neustadt /Donau, Expos . G ö g g i n g ) 
Patr . U l r i c h u . W o l f g a n g 94, 58 
Siczelstorff -> Siegelsdorf 
Sitzenhofer, Pernold (1310) Pf . z V i l s h o -
fen 95, 65 
Sicenhouen —• Sinzenhof 
Skefloch —• S c h ä f l o h e 
Skiren 93, 34 f. 
Skotistenschule 95, 165 
Slakenhofen —> Schlackenhofen 
Slamasdorfer, Slamersdorffer —* S c h l a m -
mersdorfer 
Slamestorf —• Schlammersdorf 
S l aven : A n s i e d l u n g 92, 55 f., 1 4 2 6 ( in 
Nordbayern) 
G r ä b e r —> Eiche lberg , Mocke r sdo r f 
K ö n i g e —> Samo 
Sledwiczer, Jacob 96, 314 ( L L ) 
Sleuthud (Lage unbek.) Ensd . R / R 95,108 
Sleysperg —• S c h l e i ß b e r g 
S lowenien : Reformat ion 99, 221 f. (Ver -
gerio) 
Slu(c)ht(er): Hanns Sluht L L 96, 311 
(Slüht), 364 
— Hanns Sluchter von Kemnaten 96,354 
(LL) 
— Nyklas und Heincz die Sluchten von 
Kemnaten L L 96, 354, 376 (Nykel und 
Heincz Sluchter) 
Sluhtren -> Sch l ich t 
Smalnaa, Ot to v. (c. 1168) 95, 106 
(Schmalnohe?) 
Smid —• Schmid 
Smidgabnerynne, Smidgadner —> S c h m i d -
gadner 
Smidlyn —> Schmid le in 
Smidstal ( F l N ) 95, 144 
Smol(l): Chunczlein Smol 96, 329 ( L L ) 
— Hans Smoll vom Steinshof 96, 315 
(LL) 
Snaitpach —• Oberschneitbach 
Sneider —• Schneider 
Sniczel der 96, 327 ( L L ) 
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Etablissements de J o h n C o c k e r i l l ä 
Seraing et ä Liege (Belg.) 97, 68 ff, 
Societe des Forges de Sarrebruck 97, 96 
Socinianismus an der U n i v . A l t d o r f 92, 
184 
S ö c h t e n a u (RO) S tE P r p . Vogtareu th 97, 
211 
Söldel, Fridel der, zw Newenburg 96, 336 
Söl ln i t z ( N A B ; M R Pf . Trausni tz ) Pa t r . 
V ie rzehn Nothelfer 94, 47 
Soemern, van , Kupferstecher (c. 1660) 
94, 155 
Soest (Nordrh . -Wes t f . ) 98, 2 5 9 2 5 ( K o n -
r a d von Soest) 
— R i (Bsch. K o n r a d V I I . ) 
Sohrer , J o h . Hofmaurermst r » S t r a u b i n g 
(1705) 99, 66 
Soldau 96, 304 ( L L ) 
So l le rn ( G Neuenhinzenhausen R I D ; P f . 
Sol lern) Pat r . B M V 94, 41, 78 
— Pf . (StE) 97, 354 
S o l l i n g (G Frauensat t l ing V I B ; M R Pf . 
Gerzen) Pat r . Stephan 94, 54, 78 
Sommerlei te(n) , Ensd . H z m . b. W o l f s -
bach 95, 124 f. 
Sondernsdorf, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
Sondersfeld ( N M ) 95, 239 ff. 
Sondershausen (Bez. E r fu r t ) 97, 394 
Sonleinsberg —> Sindeisberg 
Sonneberg ( T h ü r . ) 95, 92 
Sonnen ( G Pru t t ing) S t E P r p . Vogtareuth 
97, 211 
Sonthofen/Schw.: Hochofen 97, 3 8 6 9 
— H ü t t e n w e r k e , k g l . 97, 59, 74 
— Roheisenprodukt ion 97, 144 
Sonv icho : K r a m e r zR, Schutzverwandter 
100, 126 1 4 
— A n n a M a r i a zR 100, 53 
Sophienhof ( G Amse l f ing S R ; M R Pf . 
P fe l l ing) -+Hiendlhof 
Sophienta l ( r i ch t ig : Sophientha l B T ) , 
Bergbau b., 97, 33 
—* Iscara 
Sophler, H e i n r i c h (1383) z C r e u ß e n 95, 
111 
Sorb iodurum —> S t raub ing 
S o ß , Hans , D r . (1894—1939), Studienrat 
91 , 199 (Nachruf) 
Sossau ( G Horns to r f ; M R Expos, d. Pf . 
St. J akob zStraubing) M a r i e n - W f . 94, 
42 
— Patr . B M V 94, 42, 78 — Dorothea 94, 
78 
Soyen, f ü r s t p r i m a t . Pa t r imonia lger ichts -
halter zVogtareuth 97, 261 
Spal t ( S C ) : Pa t r . E m m e r a m 94, 28 
— Propst U l r i c h v . : 98, 250, 2 5 3 4 0 , 273, 
276 
Spanien : H a n d e l 100, 84, 97 
Reisen 93, 228 
—* M a d r i d , Saragossa, Va lenc i a 
Spannagelsperg, Spannesperg —> Sparnag-
les 
Spardorf er, Peczolt und Chunrad 96, 309 
f L L ) 
Sparnagles L L 96, 335, 337 ( W a l d n ö r d l . 
Zaupenberg b. Wa i schen fe ld : Span-
nagelsperg), 357 (Spannesperg) 
Sparnberg , v., auf Waf fenbrunn ( C H A ) 
91, 1 5 6 3 4 
Sparneck: F r i e d r i c h v. (1421) 96, 3 0 7 3 4 5 
— M a r i a Caro l ina (oo v. Waldenfe l s ) 95, 
213 
— Thomas v. (1592, 1597) 96, 232, 249 
Sparnecker (1519) D o m h . zR 93, 102 
Spatz < B o d e n w ö h r , E i senhd l -Fam. u . 
E h r b . z R : 91, 138; 93, 199, 201, 219, 
224 (Spatz d. Ä., I R z R ) , 263, 267; 
100, 24, 56 
— A n n a C l a r a ( f 1713; o o D i m p f e l ) zR 
93, 213 
— B a r t h o l o m ä u s ? ) , H M s t r (1569) z B o -
d e n w ö h r 91, 1 4 0 l U 
— B a r t h o l o m ä u s 91, 139 (1573 z R ) ; 93, 
219 (oo 1589) zR 
— Dionysius (1602) 91 , 138 
— El ias (1643/1704), E isenhdl . , (1699) 
I R z R 93, 213, 219, 273, 301, 306 
— Hans (1613) E i senhdl . z R 91, 138 f.; 
93, 262 
— Hans W i l h e l m (1670) SteuerAAss. zR 
93, 219 
— Johann ( / Hans?) 93, 219 « B o -
d e n w ö h r ) — (1604/59) 93, 219 (1658 
I R z R ) — dR zR 93, 212, 219 
— Johann Chr i s t oph : d. Ä. ( f 1678), 
Weinschenk u . (1666) I R z R 93, 217, 
219 f., 224, 262, 306 — d. J . (*1640) 
Eisenhdl . zR 93, 219, 272; 100, 60 
— S y b i l l a C l a r a (oo Schorer) zR 93, 217, 
219, 277 
— Thomas zBobingen b. Augsburg 93, 
219 
— U r s u l a (• Fronhofer ) zR 93, 219 
Speck-Sternburg , M a x F r h r v. ( f 1856) 
z L e i p z i g 96, 34 
Spee, F r i e d r i c h v. ( f 1635) 93, 96 
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Speer, geh. Kabinet tskanzl is t , I l lumina t 
97 9 2 0 2 1 1 4 
Speikern ( L A U ) L L 96, 310 (Speykern), 
313 
Speinshart (ESB) , P r ä m . - K L : 94, 40; 95, 
24, 54, 164; 99, 16 4 * — U - A u s s t e l -
lungsor t : 9 2 , 1 4 4 6 
— Ä b t e : 99, 56 (1697) 
— Got t f r i ed B l u m (1691—1711) 99, 
41 
— Johann 100, 157 
— Otto Peisner 99, 3 0 1 0 1 
— Bauwesen: 99, 67, 74; / K i r c h e , K l o -
ster 
— B / R -+ F u n k e n d o r f 
— Fischwasser —* F l e t t e r s m ü h l e 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— G r ü n d u n g 95, 24 
— K a l k o f e n 99, 40 
— K a n o n i k e r : P H u g o 99, 41 
— Kapi te l saa l 99, 39 
— K i r c h e , K i r c h e n b a u 99, 34, 39 ff., 73 
— Hocha l t a r 99, 41 
— Sakr is te i 99, 39 
— Klos te rbau 99, 30 1 0 4 , 1 0 6 , 3 1 ; / B a u -
wesen 
— Kreuzgang 99, 4 1 1 4 6 
— Patr . B M V 94, 41, 78 
— P r p . (1435) 96, 291 
— Registratur 96, 2 8 7 4 8 
— Rentamt 99, 41 
S p e r l : Erns t v. (1856) 97, 98 
— K a r l v. (1856) 97, 98 
— P a u l , Untge l tAAss . zR 93, 217 
— S y b i l l a ( * A g r i c o l a ; I I . oo Schorer) 
zR 93, 217 
Sperlbrei te ( F l N N ü n z l i n g ) 95, 290 (FB) 
Sper lhammer ( G Rothenstadt N E W ) H , 
S c h H 91, 175; 97, 106 4 2 
Spessart: Ho lzmange l 97, 55 
Speyer (Rhe in l . -P f . ) : 93, 224, 254 f., 
291; 94, 159 — U-Auss te l lungsor t 91 , 
1 5 1 3 (1414); 96, 256 (1353) 
— B s c h . - K i . , Schenkung an, 99, 1 0 6 8 3 
— Ger ich t , Reichskammerger icht 93, 163, 
169 
— Kammerger ichtsAss . P la to 93, 255 
— Organis t P rasch 98, 13 
—> Niko l aus von Speyer 
—• B o h n , D r e x e l , Gemmyngen, P la to , 
Seutter 
Speyergau 99, 187 ( P N Theodo) 
Spie lberg ( F l N ös t l . G r ü n , b. T I R ) 96, 
325 ( L L Spilwerkch) 
Spie lberg b. W a l d t h u r n ( V O H ) L L 96, 
319, 374, 3 7 6 1 1 8 5 
Spie lberg ( R E H ; M R Pf . Selb) Patr . A n -
dreas 94, 78 
Sp ie ln ( G P r u t t i n g R O ) S t E P r p . V o g t a -
reuth 97, 211 
Spies, S p i e ß : der Spyes 96, 315 ( L L ) 
— Engelhar t der Spies 96, 340 ( L L ) 
— Hans (1539 ff.) Bgm. z N A B 96, 168, 
185 f., 2 1 3 4 
— L e o n h a r d (1477) B g . z N A B 96, 220, 
2 2 1 2 5 (1472) 
Spilwerkch —• Spie lberg 
S p i n d l e r : E leonora 95, 213 
— Georg , Pred iger < B ö h m e n 92, 181 
Sp ind lhof b. Regenstauf, S c h l o ß 96, 1 4 1 0 
Spinet ta , Peter (1676) Maure rms t r 99, 25 
Spinnereibetriebe, Baumwol lsp innere i 97, 
59 f. (Hof) 
S p i t ä l e r : 94, 30f . 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34 
—• (u. a.) A m b e r g , Blaibach-Pattendorf, 
Deggendorf , Erbendorf , S t raubing, 
Sulzbach, V i l s b i b u r g , W e i d e n ; R H 
Spi ta lho lz ( F l N b. Theuern) 95, 109, 
125 f. 
Spi ta l schlag ( W a l d N b. W o l f s b a c h ) , 
Ensd . H z m . b. Witzelsdorf 95, 122, 
125 f. 
Spi tzacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Spi tzer , G r o ß k a u f l e u t e zR 91, 137 
S p i t z u m r i ß an der Espen ( F l N U l s l i n g ) 
95, 202 
S p i x , Joh . Bapt. ( f 1826) Zoologe 97, 365 
Spolet iner 96, 435 f. 
Spoleto (Prov. Pe rug ia , I t a l . ) : 96, 432f . 
— H z g e : 96, 434, 436 
— Lambert v . : 96, 431—435 
— Wido v . : 96, 431—435; Ageltrude, 
K a i s e r i n , W w e d. Wido von Spoleto 
96, 434 f. 
Sponfeider , E h r b . z R : 93, 199 
— Andreas I G R z R 93, 237, 256; 94, 119, 
130, 
— Margare tha 93, 256 
— W a l b u r g a (oo 1613 M y l i u s , M ü l l e r ; 
oo c. 1628 K o l b ) zR 94, 119, 130 
Sponheim, G f H a r t w i g u . P f g f Ruper t —• 
R i (Rsch.) 
Sprachgesellschaften 98, 186, 196 
—• Fruchtbr ingende Gesellschaft ( P a l -
menorden) 
S p r ö t a u (NdSchles.) —> H e n r i c i 
Spruchleute , Schiedsleute 95, 158, 162 
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Spyes - * S p i e s 
Staatsschuldenti lgungskommision —> B a y -
ern 
S t a b h ä m m e r —> Hammer (allg.) 
Stachelhausen, v. , auf Tra idendor f ; H a m -
mergutsbesitzer 97 , 64 
Stachenwald —> Stachowice 
Stacho de Purckglas ( B ü r g l e s ? ) 98 , 239f . 
Stachovice (Stachenwald i . M ä h r e n , Bez . -
Hauptmannschaft Neuti tschein, K r . 
Prerau) 98, 223, 229 f., 253, 255 
—> Stachowitz 
Stachovsky, v. , schles. A d e l 98 , 2 2 9 5 5 
Stachowitz , N iko laus v. (Nikolaus von 
Ybbs ) , Bsch . zR bes. 98, 221—308 
(Dis. M o r e n z ) ; —• R i 
Stadau, N iko laus (1305—27) D o m h . zSalz-
burg 98 , 2 4 9 7 
Stadel, abgeg. (b. G r o ß s c h ö n b r u n n ? ) 
Ensd . B / R (Stadele) 95 , 92, 107, 109, 
127, 137 
Stadel —• A l t e r Stadel , G r o ß s c h ö n b r u n n 
Stadelberg (Gemark. O l s l i n g ) 95 , 175 
Stadelhof, S t E P r p . Lau te rbach 97 , 210 
Stadelhofen, S c h H 91 , 173 
Stadelhofer i malleus, H i m Ger . Aue rbach 
91 , 22 
Stadevanga ( „ U f e r f e l d " am F l u ß R e g -
nus), G a u N 93 , 28 
S tad ion : G f v. , Min i s t e r 100, 123 
— F r i e d r i c h L o t h a r G f v., (1803) Böhm. 
R T - G e s . 97 , 2 7 3 1 6 5 , 278 f., 302 f. 
Stadlbreite ( F l N Posthof) 95 , 203 
Stadler : 95 , 173 
— Goelestin, P z M i c h e l f e l d 99 , 35 
— J o h . : (c. 1830) z U I s l i n g 95 , 195 — ( f 
1949) z U I s l i n g 91 , 199 (Nachruf) 
— Chunrad der Stadler L L 96 , 373, 375 
— Sebastian (c. 1830) z U I s l i n g 95 , 195 
— Simon (1678) Z immermst r zStegen-
thumbach 99 , 40 
Stadlern ( O V I ; M R Kuratbenef. d. Pf . 
Schönsee ) Pa t r . : B M V u. M i c h a e l 94, 78 
— (ehem.) Pf . 96 , 2 8 3 1 5 
— W f K i . 94, 42 
Stadtamhof —»- R M 
Stadteschenbach, Pf . —> Eschenbach 
Stadtfeld ( F l N O l s l i n g , U l s l i n g ) 95 , 175, 
197—203 (auch Stadtwegfeld) 
Stadtkemnath, Dekanat —* Kemna th 
Stadtpr ivi legierungen i n Opf . u . N d b . 96 , 
111 
Stadtprozelten (kurmainz. A m t ) 97 , 231 
Stadtschreiber-Signate 96 , 192 ( N A B ) 
Stadtsteinach ( S A N ) : Eisenerzeugung 
(1848/49) 97 , 57 
— Eisenerzvorkommen 97 , 17 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97 , 60 
Stadtweg, -acker , -breite, - f e ld ( F l N 
O l s l i n g ) 95 , 200 
S t ä c h e r s r i e t h (Gut b. L A ) 99 , 25 
S t ä d t e k r i e g 1388: 93 , 165 
Staengbrunnen, V g F am, ( G Moosham) 
96 , 494; 98 , 345 
Staffelberg b. Staffels tein: E i s e n v e r h ü t -
tung 91 , 12 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97 , 19, 21 
S t a h l : Erns t Dan ie l (1585/1654), zJena 98 , 
25 
— J . L . (c. 1720/30) Stecher 99 , 3 8 1 3 1 
— Stahl 'scher W e i h e r z W E N 92 , 97 
S t ah l - und Eisengewerkschaft i m F i c h t e l -
gebirge 91 , 107 
Stahlhof — W i n k l b. Ursensol len 
Sta ide l , Joh . , Chronis t 95 , 20 
Staim(m)er (Steinmer, Steimair?) M i c h a e l 
(1590) 95 , 189 
— Peter (c. 1590) z l s l i n g 95 , 189 f. 
Na imer (? ) 
Sta in ( P N ) 9 6 , 379 ( L L ) 
Sta in . . . —• Ste in . . . 
Stainach —• Mit ters te inach, Steinach 
Stainach, U l r i c h v. , 96 , 354 ( L L ) ; / S ta i -
ner 
Starnberger: Berchtold 96 , 293 ( L L ) 
— Die t r i ch 96 , 293 ( L L ) 
— G e o r g d., 96 , 293 ( L L ) 
— Hans 96 , '293 ( L L ) 
Sta iner : H e i n r i c h (der) Stainer , L L 96 , 
293, 330 
— Rauch Ott d., 96 , 294 ( L L ) 
— U l r i c h d. , 96 , 294 ( L L ) ; / Stainach 
Stainer vom Stayn, Weyglein 96 , 284 
( L L ) 
Stainer von Trebsau, Ot to 96 , 294 ( L L ) 
Stainer zu Steinbach, E b e r h a r d 96 , 291 
( L L ) 
Stainhammer, Steinhammer, H 91 , 174, 
177 
— z S c h ö n s e e : H M s t r Zagner 91 , 1,31 
Stainingw asser —• Steinamwasser 
Stainl, Hanns d., 96 , 325 ( L L ) 
Stainsdorf (ehem. S d l . b. Leuchtenberg?) , 
Zehent 96 , 294 
Stainpucher, Ullem, von Eteldorf 96 , 321 
( L L ) 
Sta l lhof ( G G r o ß b i s s e n d o r f P A B ; Ger . 
Hohenfels) 100, 156 
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Sta l lwang ( B O G ) 96, 293 ( L L Stalpawm, 
Stalbam) 
— Pat r . : Ä g i d 94, 22 — M i c h a e l 94, 78 
Stalthach 96, 380 ( L L ) 
Stambler, Hans (1654) Bg . u. Bader z W E N 
92, 1 5 4 2 7 S 
Stamm, E i s e n g r o ß h d l . z N 91, 130 
Stammham ( IN) , Pat r . Stephan 94, 54, 
78 
Stammschleife ( N E N ) 91, 1 3 0 4 2 
Stamsried ( R O D ) : Pat r . Joh . Bapt. 94 ,35 , 
78 
— Pf . 91, 197; 95, 115 
Stan, F r i e d r i c h d. , von Oberndorf , 96, 
358 ( L L ) 
S t a n g ( e ) l g ü t l , Stangelacker (O l s l ing ) 95, 
192, 201 
Stangenleiten ( F l N Erbendorf ) 95, 221 f. 
S t a n g l m ü h l e b. Rogg ing 100, 255 (FB) 
Stark , P Be rnha rd , K o n v . zS tE 96, 500 
( > Le i te r d. An t iqua r imus z M ) ; 97, 
196 f., 205, 274, 310, 315, 323, 373 
( A r c h ä o l o g e ; Pf . zBogenhausen) 
Starkenacker ( G Schlammersdorf E S B ) 
L L 96, 334, 357 
Starzhausen ( G Gesseltshausen P A F ) 
S c h l o ß k a p . 94, 21 
Statthalter und Vicedome 96, 1 5 0 3 5 (Li t . ) 
Staubershammer ( G M i c h e l f e l d E S B ) H , 
S c h H 91, 91, 173; 97, 62 
Staubing ( K E H ; M R Expos, d. P f . W e l -
tenburg) Pa t r . Stephan 94, 54, 78 
Staudach, Pa t r . K o l o m a n 94, 36 
Staudach ( E G ; M R Pf . Taufk i rchen , Be -
nefiz. S. Goronae) Pa t r . S. K o r o n a 94, 
78 
Staudach, v. , (1753) Sachsen-Weimar . 
R T - G e s . zR 94, 126 
Stauden (angebl. L d G A l t ö t t i n g bzw. W S ; 
Staden a. Inn) 95, 109 
Staudenwiese ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Stauf, Gebr . v. (1505) 91, 1 2 8 
— H e r r v. , 100, 1 5 6 3 9 
Staufer zum Ste in , D i e t r i c h 100, 151 
Stauf(fer) zu Ehrenfels 91 , 6 7 4 2 ; 100, 167 
Stauffer v. Stauffenberg, A l b e r t , Bsch. 
- * R i 
Stausacker ( K E H ; M R Pf . Wel t enburg ) 
Pat r . Andreas 94, 24, 78 
Stayn von Crutzennach, Peter v o m , L i z e n -
tiat (1480 am Hofger ich t ) 96, 262 
Stehen (Bad Stehen N A I ) : 97, 16 
— Bergamt(sbezirk) 97, 59, 73, 110 
— Eisenerzeugung (1848/49) 97, 57 
Stecher —• L a n g , L e o p o l d , Se l igmann, 
S tah l 
Steffens, F ranz Nic las v. , (1797—1806) 
kf . T r i e r , Legat ionsR zR 94, 132 
Stef l ing ( R O D ) H , S c h H 91 , 62, 69 ( E r z -
bezug), 91, 1 2 2 7 3 a , 138, 140, 147, 176; 
100, 24 
— Pa t r . : Blasius 94, 27, 78 — Stephan 
94, 78 
Stef l ing, Ldgf sch . bzw. L d G 96, 2 0 2 1 
Ste f l ing : He r r en , Gfen , L d g f e n 95, 184; 
96, 104 
— Otto G f v. , 92, 23 
— Reichardis L d g f i n v. , 95, 114 
Stegen (I, I I , I i i ) H , S c h H : 91 , 57, 91 
(I, I I , I I I : an der Schwarzach , A m t 
Neunburg , od. an der Naab s ü d l . 
Schwarzendorf , S c h H ) , 1 3 9 1 2 1 , 1 7 4 , 1 7 7 
Stegenthumbach ( G Eschenbach E S B ) 99, 
40 (Stadler) 
Steger, Georg (1809) Kitzelstecher z R 9 3 , 
148 
Stegmeyer, (Joh.) E r h a r d , ansbach. 
Staatschirurg zR 93, 189 
S te id l , M e l c h i o r , S tukkateur < T i r o l 
(1702) zSR 99, 63 
Ste iermark: A r b e i t s k r ä f t e 97, 128 
— Bergbau 91, 7 9 1 0 0 , 107 
— Blechhammerschmiedewerk 91, H O 2 6 
— Eisenhandel 91, 119, 125 ( N ü r n b e r g ) , 
132, 134, 142 ( U l m ) , 143 (R) , 144 
( U l m ) ; 97, 40, 68 (Schieneisen) 
— Eisenindustr ie 91, 39, 109, 119 
— Hammerwerke 91 , 2 5 1 1 2 , 48 
— H o c h ö f e n 97, 34 
—• Admont , Creuz, Graz, Le ibn i tz , M a -
r i aze l l , S c h ö c k l , Stubenberg, V o r a u 
Ste igacker l , - b re i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
Steiger: Georg Jakob (1747) K n o p f macher 
zR 93, 189 
— Joh . W o l f g a n g (c. 1724—1747) zR 93, 
189 
Steiglehner: 97, 3 6 8 3 2 5 (Geschwister d. 
F ü r s t a b s ) 
— Coelestin, F ü r s t a b t zS tE R K 
— F r i e d r i c h 97, 3 6 8 3 2 8 
— Georg 97, 368 
Steimair —>Staim(m)er 
Stein, K L : Bamberger B / R am Rhe in 99, 
9 9 6 2 
Stein; (Egerland) Patr . Ä g i d 94, 22 
— b. S c h ö n b a c h , Patr . Ä g i d 94, 78 
S te in -Biburg / Ste in (Pf. B inab iburg?) 
Stein (G W i e s b a c h M ü ; M R Pf . B i n a b i -
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b ü r g , Expos . Wiesbach) Patr . Georg 
94, 31 
— ( fä l sch l ich B iburg? ) 94, 50 (?) 
Stein b. P f r e i m d ( N A B ; M R Pf . W e i h e r n ) 
L L 96, 2 8 4 2 5 , 294 (di mul zum 
Stain) 
— Patr . Math ias 94, 44 
Stein ( G Inkofen R O L ; M R Pf . Inkofen) 
Pa t r . J o h . Bapt. 94, 35 
Stein b. Ti rschenreuth ( G Liebenstein 
T I R ; M R Expos , d. P f . Be id l ) 96, 347 
(LL hofstat auf dem Stein) 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 78 
S te in : F r a u v. , 100, 123 
— F r i e d r i c h 96, 363 ( L L ) 
— H a n s : d. Ä. u . d. J . , G l o c k e n g i e ß e r 
z A M 91 , 54 — Hans (1545) G l o c k e n -
g i e ß e r z A M 92, 176 
— H e i n r i c h v. (1340) Domdekan z E i c h -
s t ä t t , Gegenbsch. —> R i 
— Hilpolt v. (1312) 98, 293 
—• Krem(n) i tzer zum Stein , L ö s c h auf 
Stein (Frhren u . Gfen) , Stauf er zum 
Stein, Stayn von Crutzennach 
Stein, Gfen v . : 99, 151 
— Ada lbe r t I L , G f v. Rebegau u . H o h e n -
egg 99, 151 
— Wolfker, 99, 151 
—> Poigen (-Rebegau) 
Stein S ta in . . . 
Steinach b. Rudelzhausen —• Steinbach 
Steinach (abgeg. S d l . b. Neuhaus) L L 96, 
2 8 6 3 8 , 354 (Stainach) 
Steinach ( S R ) : F r K a p . 94, 53 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 78 — M i c h a e l 94, 
46, 78 — Sebastian 94, 53 
— S c h l o ß k a p . 94, 31 
Steinacker, - b r e i t l , -b ruch ( F l N O l s l i n g ) 
95, 201 
Steinamwasser ( G Gunzendorf E S B ) O N 
95, 81 — L L 96, 308 (hof zu obern 
Stainingwasser) 
— Ensd . B / R b. , 95, 81 
— Feste d. Stifts Bamberg 91, 1 3 0 4 5 
— H , E i s e n H 91, 128, 173 
Steinbach b. Fa lkenau (CSR) 96, 345 f. 
( L L Stainpach) 
Steinbach b. Rudelzhausen ( M A I ; M R Pf , 
Rudelzhausen) Pat r . M a r t i n 94, 44 
(dort f ä l sch l i ch Steinach), 78 
Steinbach b. Erbendor f ( G W i l d e n r e u t h 
N E W ) L L 96, 301 (Stainpach), 304 
— Taig 
Steinbach (G Mi t te l re inbach S U L ) V g F 
93, 328 ( H ü g e l g r a b i n der F l u r H o l z -
acker) 
Steinbach —• Untersteinbach 
Steinbeck: F r i e d r i c h Stainpekch 96, 341 
( L L ) ; der Steinpekch 96, 375 ( L L ) 
— H e i n r i c h der Stainpeckh und Chunz-
lein, sein sun 96, 326 ( L L ) 
— Jakob Stainpekch 96, 341 ( L L ) 
— Chunczlein Stainpeckh 96 ,326 ( L L ) 
— Marquart Stainpekch 96, 341 ( L L ) 
Steinberg ( F l N ? ) , L L 96, 316, 336 (b. 
Oberndorf , b. K E M ) , 356 (Starnberg 
b. Un te rb ruck ) 
Steinberg —* Reisach 
Steinberg b. Kön igs t e in 97, 453 
Steinberg ( D G F ) : Pa t r . B M V 94, 78 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 ( P r ä s e n t a t i -
ons-Pf . ) 
— Untertanen ( N M ü . ) 97, 212 
Steinberg b. W a c k e r s d o r f ( B U L ) : B r a u n -
kohlevorkommen 97, 23 
— Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 34 — M a r t i n 94, 
44, 78 
— S c h l o ß k a p . 94, 34 
Steinbrecher, A n t o n (1856) Bergwerksbe-
sitzer 97, 105 
Steinbrei t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
S t e i n b ü h l (G Tre idersdorf K Ö Z ; M R E x -
pos, d. P f . K ö t z t i n g ) Pat r . N iko laus 
94, 47, 78 
S t e i n b ü h l : auf dem Steinpuhel 96, 319 
( L L ) 
— Heincz auf dem Steinpuhel 96, 320 
( L L ) 
Steindorf (Lage unbek.) 96, 329 ( L L ) 
Steineich (wohl abgeg. S d l . b. W E N ) 96, 
373 ( L L Staineich) 
Steineniah —* Ste in ingloh 
Steiner: Ott der Steyner 96, 323 ( L L ) 
— Peter (c. 1831) StPf . z S A D 96, 19 
Steiner zu Roggenstein: 96, 2 9 6 1 7 4 ( L L ) 
— H e i n r i c h Steiner zum Ragkenstein 
(1471) 96, 242 
Steinfeld ( F l N b. Degerndorf P A R ) , 95, 
290 (FB) 
Steinfels ( G H ü t t e n N E W ; M R Pf . N e u n -
k i rchen b. W E N , Expos . Mante l ) 91 , 
71 
— H , S c h H 91, 61, 82, 133, 175; 92, 60 
( L d G Neunk i rchen) ; 97, 62 
— H M s t r —> Mend(e) l (zu G m ü n d , zu 
Steinfels, auf D ö l t s c h ) 
— Hochofen 97, 1 3 3 6 S 
— M a r k t z w a n g ( W E N ) 92, 136 
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— Pat r . : B M V 94, 78 — U r s u l a 94, 56 
— R e c h t s a u s k ü n f t e « W E N ) 92, 89 ,160 
Steinfrankenreuth (G Grafenreuth N E W ) 
96, 363 ( L L Steinrewt) 
Steinreuth (G Kirchendemenreuth 
N E W ? ) 
Steingaden ( S O G ) : A b t e i , K l . 99, 3 0 1 0 6 
— Admin i s t r a tu r ü b e r K l . Speinshart 99, 
39 
— Steinmetzarbeiten 99, 67 
S t e i n h ä u s e r : 91, 114 4 7 (1583 F a k t o r z A M ) , 
117 (Steinhausersche Erben z A M ) , 
118 6 4 (Faktorenfamil ie z A M ) , 1 5 3 2 1 
(1584 (Steinhauserin z A M ) 
— Got t f r i ed (1387) 91, 1 1 8 6 4 
— Hans 91 , 1 1 8 6 4 
— Joh . M a r t i n , OUngel te r z A M 99, 62 
— L u d w i g (1580) F a k t o r z A M 91, 1 1 8 6 4 
Steingrube, an der, 95, 194 
Steininger: zR 93, 246 (oo Bar th ) , 262, 
267 (Ratsfam.) 
— Barbara Regina (* G e ß n e r ; 1694) zR , 
94, 125 
— Chr i s toph Alb rech t , S tKonsulent zR 
93, 250 
— Fel iz i tas (1637) zR 94, 124 
— Johann Alb rech t , S tGerAss , dR zR 93, 
250, 254, 272f . , 275, 278; 94, 119 — 
Joh . (Alber t ) A lb rech t , D r . (ph i l . et 
med.) 93, 239, 250, 262, 267; 94, 124 f. 
— M a r i a El isabeth 93, 239, 250 
— M a r i a Ka tha r ina 93, 250 
Ste in ingloh ( A M ) Ensd . B / R (Steinenla) 
95, 109, 113, 127, 137 f. 
—* Un te r loch 
Steinkirchen 93, 248 
Ste inkirchen ( D E G ; M R Pf . Michae l s -
buch) Pat r . Magda lena 94, 39, 78 
Ste inki rchen ( G M a l l e r s d o r f M A L ; M R 
Pf . Graufentraubach) Pat r . N iko laus 
94, 47, 78 
Ste in l inger : 96, 163 (Steinlinger von 
G r e s s e n w ö h r , L d S c h r b . z A M ) , 306 
( L L die Stainlinger) 
— F r i e d r i c h 96, 1 5 5 5 8 (1501 Kastner 
z N A B ) , 157 (von G r e s s e n w ö h r , 1501 
P f l g . u. Rich te r z N A R ) , 163 ( zHöf l a rn , 
L d S c h r b . z A M ) , 211 (Pf lg . z N A B ) 
— Hans zu Höflern 95, 239 f. — (c. 
1527—1543) P f l g . , Richter u . Kastner 
z N A B 96, 1 5 2 4 7 , 157 f., 163, 194 
— S ix t (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— W i l h e l m (1476) L d R zParks te in 92, 59 
Steinmer —> Staim(m)er 
Steinmetz, Georg , D r . h . c. (1850/1945) 
< N , K o n r e k t o r am A l t e n Gymnas ium 
zR 91 , 200ff . (Nachruf ) ; 96, 5, 37 
(Freilegungen am A l t e n K o r n m a r k t 
zR) , 52 
S t e i n m ü h l e b. Darshofen ( P A R ) V g F 95, 
285f . ; 96, 282 
Steinpuhel —• S t e i n b ü h l 
Steinreuth b. K E M Altensteinreuth, G Zins t 
K E M , od. Neusteinreuth, G S c h ö n -
reuth K E M ) L L 96, 309 (ßtainrewt), 
311, 354 f. 
Steinreuth ( G Kirchendemenreuth N E W ) 
L L 96, 296, 310 (Stennrewt), 332 
(Stainrewt), 338 (Stenanrewt), 357, 
359 (Stainräwt), 361—364 (Stonr'äwt 
u. a.), 371 (Stomriet n ö r d l . D ö l t s c h ) , 
376 
— M a r k t z w a n g ( W E N ) 92, 136 
—• Steinfrankenreuth (?) 
Steinsberghof zR 93, 276 
Steinsdorf (abgeg. S d l . b. Leuchtenberg) 
96, 330 (Stainsdori) 
Steinsdorf ( R I D ; M R Pf . So l le rn) Pat r . 
M a r t i n 94, 44, 78 
Steinshof (abgeg., zwischen L u h e u . 
O K ö b l i t z ) 96, 315 ( L L ) 
Steintragen als Strafe 95, 162 
Steinweg —> R M 
Stemnanslin, die ( P N ) 96, 338 ( L L ) 
Stenanrewt Steinreuth 
Stendorf 96, 372 ( L L ) 
Stengelius Anhusianus 95, 17 
Stengl , Linhart (1550) zSondershausen 95, 
239, 241 
Stennrewt —> Steinreuth 
Stepekin: di Stepekin zKemnath 96, 354 
( L L ) 
— Hail Stepekiynn 96, 338 ( L L ) 
Stephan: Geis t l icher (c. 1537) z K E H 93, 
109 
Stephan von Turnay ( f 1203) 99, 141 
Stephansposching ( D E G ) Pat r . Stephan 
94, 54, 78 
S teph l ing ( G Degernbach B O G ) Pat r . Ste-
phan 94, 54 
Sterkelsperg —> S t ö c k e l s b e r g 
Ster l icco, dux de (1228) 97, 411 
Sternberg, G f , D o m h . zR , V i z e p r ä s . d. 
kurerzkanzler ischen Landesd i r ek to r i -
ums 93, 241, 290; 96, 23; 97, 245, 
248, 251, 265, 269 
Sternstein ( G Sulzbach-Rosenberg S U L ) 
97 , 462 (FB) 
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Sternstein, H s c h . : 97, 1 8 5 3 0 
Sternwerd, Störnwerd ( z W E N ? ) 96, 378 
( L L ) 
—• Störnwerd (?) 
Stetebahe —• S t ö p p a c h 
Stetenberg, Hans von (1480) 96, 262 
Stettbach, Stöttbach ( i r r t ü m l . fü r S t ö p -
pach) 95, 109 f. 
Stetten (wohl G R ims t ing R O ; i m L K R O 
weitere 4 Stetten-Orte!) S t E P r p . V o g -
tareuth 97, 210 f. 
Stetten b. Hohenburg (G Rai tenbuch 
P A R ; Ger . Hohenfels , A m t V e l b u r g ) 
100, 156 
— Ensd . B / R 95, 109 
Stetten b. Pielenhofen ( G W o l f s e g g , L K 
R ) O N 93, 46 (c. 1280 Steten) 
Stetthaimer, Hans < Burghausen 99, 63 
Stettin (unter po ln . Verwa l tung) 100,71 8 6 
(Hoyer) 
Stet tkirchen ( G Hohenburg P A R ; M R Pf . 
Adertshausen) Ensd . B / R 95, 109 
— Patr . B M V 94, 78 
Stetzenbach ( F l N N A B ) 96, 143 
Steubel : D i e t r i c h , K o n v . zEnsd . 95, 94, 
117 
— Georg , P f . u . P r i o r zEnsd . 95, 61 
— Jakon (!) (1372) 95, 115 
— K o n r a d (1343) K1R zEnsd. 95, 160 
S teub l : 94, 53 (zR) , 61 (Haus zum Hans 
Steubl zR) 
Steuern —• Abgaben 
— N a c h l a ß (Freihals) 95, 98 
Steyr ( O ö ) : 93, 209; 100, 58 
— E i senhd l , E isenwarenhdl 91 , 109; 100, 
62 f. 
— Reformat ion 93, 222 
—* H a r r e r 
—• Innersberger Eisen-Gewerkschaf t 
Steyrer, V a l e n t i n , P r p . z W e y a r n 99, 1 1 1 
Stieber, Sebastian (1538) 100, 157 
Stiersdorff er, Fridel (1506) z l s l i n g 95, 
190 
S t i f t l and : opf. Landsassen 95, 205 
Stif tungen, fromme u . mi lde , a l lg . 97, 
229 
Stif tungsadministrat ion 97, 3 3 8 1 4 2 
St ige l , Johannes ( f 1562) Dicttter 98, 91 
Stirbeck, Herman der Keiner zuei 96, 381 
( L L ) 
S t i r n , E . v. (bestattet z P r ü f e n i n g ) 94, 57 
Stock, zum h l . , 94, 52 
Stock, Susanne M a r i a < N (oo Se ippe l 
u. G ladbach ) 94, 122 
Stocka, Hermannus de, canonicus C o n -
stantiensis 98, 287 (Stoka, Notar H e i n -
r ichs V I I . ) , 293 
Stockach L L 96,380 (wis Stokchach), 381 
(wisen zu Stokchach) 
Stockau b. Erbendor f ( G Thumsenreuth 
N E W ) 96, 352 ( L L Stokäch) 
Stockenfels (Ruine b. M a r i e n t h a l , L K R ) 
98, 2 2 7 4 3 
— Ensd . B / R (?) b., 95, 87, 89 (Haslach, 
Hohenzellern) 
Stockha ( B ö h m e n ) : E i s e n e r z f u n d e 9 1 , 1 5 5 2 
Stockheim ( K G ) : 97, 15 
— Bergbau, Steinkohlelager 97, 17 f., 71 
(Stockheimer F löze ) 
Stockhof —> Unte r i s l ing 
S tockholm 97, 391 
Stockwiese ( F l N b. Büchsenham) 95, 76 
S t ö c k e : holcz, nu haisset in den Stöcken 
96, 352 ( L L ) 
S t ö c k e l s b e r g ( N M ) 96, 312 ( L L Sterkels-
perg) 
S t ö c k l , A l b e r t , A b t v o i i M i c h e l f e l d (1695/ 
1706) 99, 36 
— K a r l , Hochschulpro f. zR 96, 6 
S t ö p p a c h ( G Treuf H E B ) Ensd . B / R 
(Stetebahe, Stettbach, Stöttbach) 95, 
15, 88, 110, 138 
Stör(e): Fricz Stör 96, 308 ( L L ) 
— Gehard (I) der Störe 96, 308 ( L L ) 
Stör von Newnhaus: F r i e d r i c h u . dess. 
S ö h n e Rupprecht u . D ie t r i ch (1355) 
96, 256 
S t ö r n e r , M a r q u a r t 96, 380 ( L L ) 
S t ö r n s t e i n ( N E W ; M R Pf . P ü c h e r s r e u t h ) : 
92, 1 5 6 3 0 5 (Mages); 96, 302 ( L L Wurc-
zer zum Storstein) 
— A b b . aus Kar t e v. 1600: 96, 302 
— Burgherren 92, 1 4 5 1 0 4 
— Patr . Ka tha r ina 94, 78 
— S a l v a t o r - K i . b., 97, 471 (FB) 
S t ö r n s t e i n (Hsch , Gfsch . , Re ichsGfsch . ) : 
92, 62; 100, 175—194 
— Beamte 100, 184 
— Besteuerung 100, 189 
— Kar t e d. Gfsch . 100, 193 
— P f l g . 100, 180 
— Ü b e r g a n g an Bayern 100, 192 ff. 
Störnwerd, Störnwörd ( F l N ) 96, 372 ( L L ) 
—> Sternwerd (?) 
Stösse l , F r i t z , B g . z K E M 96, 336 ( L L ) 
Stöttbach —* S t ö p p a c h 
Stoka -> Stocka 
Stokäch —> Stockau b. Erbendor f 
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Stokeh (Lage unbek.) Ensd . B / R 95, 109 
Stolberg —• L y n e n 
S t o l l : 100, 88 
— Georg S igmund < S u h l / T h ü r . , (1724) 
B g . u. (1738/46) H G e r A s s . , Apotheker 
zR 94, 118, 128 
— Hans (1550) zKit tenhausen 95, 239, 
241 
— M a r i a Magdalena (* W e r n e r , ve rwi tw. 
S t roeh l in ; CO 1724) 94, 128 
— Sigmund , R ü r g e r u . Gewehrhd l . zSuh l 
94, 128 
S to l ln r i ed ( R O L ; M R Pf . Neuhausen b. 
L A ) Patr . Joh . Rapt. 94, 35 
Stomriet, Stonräwt —> Steinreuth 
Stopfer , Lo renz (c. 1556) B g . z N A B 96, 
1 5 3 4 8 , 158 (1574 Pf legsverwal ter 
z N A B ) , 165, 169, 186 (1566 Bgm. 
z N A B ) , 266 
Stophen, dux Fridericus de, 99, 89 
Stor, Jorg (c. 1530) Bgm. z W E N 92, 81 
Storch , W o l f (1671) Maure rms t r zEschen-
bach 99, 40 
Storf ( in) , Aga tha (1749) O b s t h ä n d l e r i n 
zR 100, 38 
Stotz : Goldarbei ter zR 93, 230 
— J o h . Georg , s t ä d t . Salzbeamter zR 93, 
230 
Strubel, Leupolt 96, 340 ( L L ) 
Strahlenfels, Hans v. , P f l g . (1563) 100, 
159 
S t rah l fe ld ( R O D ; M R Expos , d. P f . N e u -
k i r chen -Ba lb in i ) Pa t r . Ba rba ra 94, 78 
Strahlshof zu A l t endo r f ( W E N ) 92, 57 
S t rahow —• P r a g 
S t r a ß (wohl S t r a ß ö d , G Vogta reu th R O , 
od. einer der v ier S t r a ß - O r t e i m L K 
R O ) S t E P r p , Vogta reu th 97, 211 
S t r a ß - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
S t r a ß b r e i t e n ( F l N west l . Kreuzhof , G 
Rarbing) F B 92, 218; 100, 251 
S t r a ß b u r g (E i s . ) : 93, 194, 204, 207, 210, 
215, 223, 228 f., 239, 251, 254, 266, 
286; 95, 17 ; 98, 24, 7 1 ; 100, 82 
— Akademietheater 98, 166, 171 
— Bergwerksunternehmen 91 , 148 
— Bischöfe : Johann (1306—1328), K a n z -
le r Albrechts L , auch Bsch. z E i c h s t ä t t 
98, 2 3 6 1 0 S 240, 259, 263, 264 (For -
melbuch) , 2 6 6 1 2 , 276 f., 279 4 3 *. , 288, 
2 8 9 1 0 9 , 294—300, 305 
— Landebert 99, 194 f. 
— W e r n e r 99, 137 (1004) 
— Domkap i t e l 98, 297 
— Thesaurar H e i n r i c h von F r e i b u r g 
98, 295, 297 ff. 
— Eisenprodukt ion 91, 148 
— H a n d e l 91, 1 5 1 3 ; 100, 64, 88 
— Quecksi lber- , 100, 78 
— Kle ide ro rdnung 93, 194 
— M ü n s t e r (1633) 94, 106 
— Pat r iz ia t 93, 215 
— Studenten 93, 204 (Portner) , 207 
(Memminger) , 210 Gumpelzha imer ) , 
228 ( G l ä t z l ) ; 97, 388 (Sch i l t l ) ; 98, 21 
(Prasch), 23 f., 29, 35 (Prasch, K e r s c h -
ner) 
— Uhrmacher 93, 215 (Habrecht) 
— U n i v e r s i t ä t 97, 192 «*, 388; 98, 21 
— Ver t re tung am R T 93, 286 
—• Habrecht , P i r k , P rasch 
S t r a ß e n —• (u. a.) Ä l t s t r a ß e n , E isen (-Stra-
ß e n , -wege), Goldene S t r a ß e , H o c h -
s t r a ß e n (-wege), K o h l e (-Straßen), 
Magdeburger S t r a ß e , R ö m e r s t r a ß e n 
S t r a ß e n m a n d a t , sächs . (1697) 100, 66 
S t r a ß e n v e r h ä l t n i s s e 91, 92 
S t r a ß k i r c h e n (SR) Pa t r . : M i c h a e l 94, 46 
— Stephan 94, 54, 78 
— Zehent 96, 293 ( L L ) 
S t r a ß k i r c h n e r : (Anna El isabeth) 93, 257 
— Isabella Jacobe (oo W i l d ) zR 93, 
203, 278 
— (Jacob) H d l . u . H G e r A s s . zR 93, 
241 
Straub, Job . Bapt . z M 99, 6 5 2 3 2 
Straubing ( S R ) : 97, 50, 314, 383, 387; 
98, 336 ( f rühb ronzeze i t l . Funde ) ; 99, 
63 (Meister K o n r a d ) , 66 — O N 93, 38 
— Al t s t ad t -F r i edhof 94, 45 (Karner ) 
— A l t s t r a ß e nach Cham 96, 415 
— B r ü c k e n z o l l 100, 13 
— Einze lhande l 100, 41 (Hagen & P r e i d l ) 
— F r a n z i s k a n e r - K l . , Bau 99, 5 7 2 0 1 
— F r K a p . (Karner ) 94, 31, 45 
— Generalkommissar ia t d. Regenkreises 
93, 145; 97, 307 ( > R ) R A 
— Getreidehandel 100, 100 
— Grab fund (1928) 95, 181 
— H o c k e r g r ä b e r 98, 340 
— Hundsreibn 95, 181 
— Juden ( i813) 97, 345 
— K a r m e l i t e n - K i . : 99, 5 7 2 0 1 , 63 f. 
— Barockis ie rung 99, 34, 66 
— Patr . B M V 94, 42 
— W f . 99, 63 
— K a r m e l i t e n - K l . : Abb i ldungen 99, 6 4 2 2 6 
— K a r n e r 94, 27 (St. Blas ius) , 31 (St. 
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Georg) , 45 (Michae l auf dem Al t s tad t -
fr iedhof) 
— Landtage 100, 157 
— Königshof , ka ro l ing . 94, 50 
— Kol legia ts t i f t T ibur t ius 94, 55 
— Leprosenhaus 94, 47 
— M a u t : 91 , (Mautner) ; 100, 34 (Haupt-
mautamt) 
— Meister K o n r a d 99, 63 
— Pa t r . : Acha t ius , Ach i l l eus , A l l e r h e i -
l igen 94, 78 — A n n a 94, 24, 78 — 
B M V 94, 42 (Karmel i ten) — Blasius 
94, 27 (Karner ) , 78 — Bricc ius 94, 27 
— G e o r g 94, 31 ( F r K a p , S c h l o ß K a p . ) , 
78 — H l . Geist 94, 30, 78 — H l . K r e u z , 
Innozens, K r o n e C h r i s t i 94, 78 — 
Jakob 94, 32, 78 — M a r t i n , M a u r i t i u s 
94, 78 — M i c h a e l 94, 45 f. — Nereus 
94, 78 — Niko laus 94, 47, 78 — P a n -
taleon 94, 78 — Peter 94, 78 — Sig i s -
m u n d 94, 53, 78 — V a l e n t i n 94, 56, 
78 _ Vinzen t 94, 78 — V i t u s 94, 57, 
78 W o l f g a n g 94, 58 
— P f . : St. J akob 94, 58; 99, 6 3 2 2 4 ( K i . ) 
— Spi ta lp fa r re i 94, 28 
— R ö m e r s t r a ß e n 95, 178 
— r ö m e r z e i t l . K i r c h e (Sorbiodurum) 94, 
94 
— Salzamt 100, 74 
— Salzhandel 100, 95 
— S c h l o ß k a p . 94, 31 
— Schutzenge l -Ki . , Bau 99, 5 7 2 0 1 
— Spi ta lp fa r re i 94, 28 
— Stadtbrand 94, 10 (1393), 57 
— StR 92, 1 4 5 9 6 
— Stif tungsadministrat ion 97, 3 3 8 f « 
— Vei t sk i rche 94, 10 
— V i z e d o m 94, 28 (Haibach) 
— Z o l l 91 , 149 
—> B ö c k h , Hin te r lohner , Lerchenfelder , 
Pracher , Rusch , Sohrer 
—* F r a u e n b r ü n d l 
St raubing, L d G 97, 3 3 8 1 4 2 
Straubing, R A : S ä k u l a r i s a t i o n s v e r k ä u f e 
97, 340 
Straubinger, Wernlier (1313) zR 98, 260 
S t r a u ß : F r a n z Josef > Parks te in (1822/ 
1905), Kammermus ike r 95, 216 
— Fridrich Straucz 96, 363 ( L L ) 
— H u g o , K o n v . zSpeinshart 99, 41 
— M a r t i n (1695) M a u r e r - P a l i e r z A M 99 , 
4 2 1 4 9 , 43 
— R i c h a r d , Komponis t 95, 216, 220 
(Ahnenreihe) 
Strebel , Johann , Pf . u . K o n v . zEnsd. , 95, 
63 
Strebelhammer (Rehling, Ströbelhammer) 
91, 14 4 3 (Ströbelhammer am Rehling-
bach), 61, 175 (SchH) 
— S t r ö b ( e ) l 
Strebenstein, Burgs ta l l 9 1 , 1 3 0 4 5 
Streber: z M A k a d e m i e - M i t g l . , Konse rva -
tor (1812) 97, 322 f., 366 f. 
— El isabeth (1407) z N 91, 1 3 0 4 5 
— Hans (nach 1419), Johann (1405): 91, 
130 4 5 (Steinamwasser) 
S t r e c k h ä m m e r , a l lg . 91 , 39 
Streicher, J akob (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
Stre in , Hans (1596) Bgm. z N A B 96, 187 
S t r e i ß e n r e u t h b. W i l d e n a u ( G B r e i d l T I R ) 
96, 296 ( L L ) 
Streitwieser, M a r i a < W e l s (oo 1593 
Sch i l t l ) z L i n z 97, 386 
Stre l ler , J akob < St if t Kempten , Pa l i e r 
99, 35 
St reng: Georg Chris topf , K f m . zGre i z 
100, 70 
— K o n r a d (1447) P f . zVi l shofen 95, 65 
Stresenhof (abgeg. S d l . b. Pottenstein 
P E G ) , Ensd . B / R (Stresenhouen) 95, 
78, 95, 110, 127 
Streubel , zum Haus , z R : 94, 53 
Str iedinger , Ivo , Prof . D r . , D i r e k t o r d. 
staatl. A r c h i v e (1868/1943); * B T , f 
A ö ) 91 , 202 f. (Nachruf) 
Strigelz Hanns 96, 326 ( L L ) 
— U l r i c h , L L 96, 317 «*, 318 
— Wolflein, L L 96, 3 1 7 4 8 1 , 364 (Wolfel 
Strigel von Remelperg) 
Strobel , Chunrad L L 96, 308, 358 
Strobelberger: 93, 220 (Strobelberger ' -
sche O f f i z i n ) ; 94, 119 (Apotheker z R ) , 
132 f. 
— Barbara ( * B r u m a d ; oo 1616) zR 94, 
133 
— E v a (*Pe ihe l , OO 1615; OO 1635 Z e -
hentbauer) zR 94, 133 
— Georg S igmund (1645) E r b b g . u . 
(1656/72) H G e r A s s . , Apotheker zR 93, 
220, 235, 287; 94, 133 f. 
— Hans , Apotheker zGraz 94, 116, 118, 
132 
— Hans S igmund < G r a z (* 1632), Stadt-
u. ks. Hofapotheker zR 94, 120, 133 
— Regina (* 1615) zR 94, 132 
— S i b y l l a M a r i a (oo 1665 Gruber ) zR 
93, 235 
S t r ö b e l , S t r ö b l : H M s t r 91 , 1 4 4 8 
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— Barba ra (oo 1688 Brauser) 93, 230 
Ströbelhammer —• Strebelhammer 
St roeh l in : Barbara (* Buchmann) z U l m 
94, 128 
— Chr i s toph , Nad le r z U l m 94, 128 
— Johann D a n i e l : d. Ä. , Apo theker u . 
(1716) B g . zR 94, 128 — d. J . , A p o -
theker u . (1746) E r b b g . zR 94, 128 
— Ka tha r ina Barbara (* H e l l , verw. D ie t -
r i c h ; oo 1781) 94, 128 
— M a r i a Magdalena (* W e r n e r < U l m , 
CO 1711; oo 1724 Sto l l ) 94, 128 
Stromair, H e i n r i c h , zAuerbach 96, 3 0 6 3 4 2 
( L L ) 
— von der Rosen, U l r i c h , B g . z N 96, 314 
( L L ) 
S t romer : B g . z A M 91, 139 1 2 * 
— H e i n r i c h , H H e r r 91, 129 
— U l r i c h (1449) 91 , 1 3 0 4 5 (Steinamwas-
ser) 
Stronger, Hans (1460) P f . zVi l shofen 95, 
65 
Sirospekch, Hanns, von Eslern 96, 321 
( L L ) 
Stroteshofen —+ Schrotzhofen 
St ruwe, H e i n r i c h v. (c. 1831) russ. Staats-
rat 96, 19 
Stuben, (Hzm. b. Rich the im) Ensd . B / B 
95, 126 
Stubenberg, J o h . W i l h e l m v. (1619/62) 
< Steiermark, zR 98, 18, 34, 1 3 6 3 6 6 
Stubenrauch v. , Bayer. H o f kammerrat 
(1765) 100, 36 
Studln S t u l l n 
S t ü b e r g e r , Georg (1639/1711), Schulmst r 
an der Hueberschen Schule zR 93, 123 
S t ü b l e i n , M i c h a e l (1495) z N A R 96, 213 
Stüden am Inn (Stauden), Schwaige 95, 
109 
S t u l l (1699) Gastgeb zR 93, 271 
Stuf, castellum quod dicitur: 93, 50; —> 
Donaustauf 
Stukkateure —• (u. a.) d ' A g l i o , A i c h e r , 
A s a m , Camuze, Car lone, Castello, 
Ehamb, Gö tz , Luchese, Muttone, R i e ß , 
S te id l , V o g e l ; —• Waldsassen, Wesso-
brunn 
S tu l ln ( N A B ; M R Pf . Schwarzenfe ld) : 96, 
170 ff., 239 (1379) 
— Ensd . R / R (Studln) 95, 14, 109 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
— Pa t r . : Barbara 94, 25, 78 — E r h a r d 
94, 78 
S tu rm, Eustachius ( f 1619), A b t z M a l -
le rsdorf 100, 196 
Sturtzer , G e o r g (1495) z N A B 96, 213 
— Hans der alt Sturczer (1471) B ä c k e r 
z N A B 96, 242 f. 
Stuttgart (Bad. -Wttbg) 96, 231 
Stutzenacker, - b r e i t l ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Styrner, U l r i c h 96, 381 ( L L ) 
Suabiluus (Schwabelweis) —> R M 
Sualafeld 99, 150 
— Erns t G f i m (c. 1000) 99, 163 
— K o n r a d , G f (1044/53) 99, 106 
Subiaco (Ital.) B e n e d . - K l . 95, 57 (Con-
suetudines) 
Sudeten, Sudetenland: Blechverz innung 
91, 111 2 6 
S ü d d e u t s c h e Bodenkredi tbank 97, 51 
S ü d d e u t s c h l a n d , Apotheker aus, 94, 118 
S ü d t i r o l (1810) 97, 303 
—*• (u. a.) B r i x e n , Dietenheim, G r e i m w a l -
ten, M a i s (-Zenoburg), Nonsberg , S ä -
hen, Tesselberg b. Bruneck , Uttenheim 
S ü h n e k a p e l l e n , a l l g . 94, 52 
S ü n c h i n g ( L K R ) O N 93, 36 f. (773 S u -
nihinga) — F B , V g F 93, 327, 330; 95, 
282; 97, 460 
— B / R S t E (792) 94, 31 
— Eisenbahn 97, 119 
— Hufenzah l 99, 1 8 5 1 2 2 ( L d G Ha idau ) 
— Pa t r . : Antonius 94, 25 — F e l i x und 
Adauctus 94, 29 — J o h . Bapt. 94, 34, 
78 — Joh . E v . 94, 35, 78 — Maur i t i u s 
94, 44, 78 
— S c h l o ß k a p . 94, 29 
S ü n c h i n g , Dietmar v. , 92, 21 
S ü n c h i n g e r K e l l e r , V g F am, 93, 330 
S ü n d e r s b ü h l (nunmehr S t K r N ) 9 7 , 3 6 7 3 1 7 
(Steiglehner) 
S ü ß ( A M ) H , S c h H 91, 22, 4 0 1 7 3 , 173 
S ü ß ( F a m N ) 100, 13 
S ü s s e n b a c h ( R O D ; M R Expos , d. P f . 
W a l d ) Pa t r . J akob d. Ä. 94, 33, 78 
Suffersheim ( W U G ; Rst. E i c h s t ä t t ) Patr . 
M i c h a e l 94, 45 
Sugast —> Seugast 
S u h l ( T h ü r . ) 94, 128 
— S t o l l 
Suindilibach (Bach, der b. I r lbach , L K 
R , m ü n d e t ) 96, 413 
Sulach —• Seulohe 
Sülle, in der —> S i l l en 
Su lz , K a r l L u d w i g Erns t G f zu , L d g f i n 
Kleggau (Klet tgau) , (1645) V i t z t u m 
z A M 96, 274 
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Sulz( ta l ) 95, 218 
Sulzbach (BachN) 95, 75, 136 ( M ü h l e n ) 
Sulzbach a. d. Donau ( L K R ) O N 93, 49 
(888 Sulzpah) V g F 94, 217 (b. d. 
H a m m e r m ü h l e ) 
— Fors t u . W i l d b a n n 96, 413 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 78 
Sulzbach/Opf . (Sulzbach-Rosenberg S U L ) : 
91, 133; 92, 76 f., 136; 93, 257 f., 265; 
94, 121, 125; 99, 66, 79, 134; 100, 
179, 181 — L L 96, 280, 369 — F B 97, 
462 
— A l l o d 99, 134 1 9<* 
— Amberger Recht 96, 119 f., 229 
— Apotheker 94, 121 (Peutel), 125 
(Eschericht) 
— Bal lhaus , fü r s t l . 99, 71 
— Bauinspektoren 99, 72 (Indobler, 
Zaubzer) 
— Bauschreiber 99, 71 (Bö l l a th ) 
— Bergbau (a l lg . ) : 91, 19f. , 28f . , 3 6 1 4 7 , 
37 f., 40, 43—47, 51 f., 66, 81, 98, 
106 f., 120 ff., 159, 161, 1 6 3 7 4 , 166; 
97, 28, 29 (in der Hsch . ) , 60f . — 
/ E i sen , E r z , H a m m e r 
— Beschä f t ig t e 91, 82 
— Gesellschaft des Bergbaus (u. des 
Schmiedwerks) 91, 106 f. 
— Pr iv i l eg i en 97, 25 
— Produkt ionsz i f fe rn 91 , 58, 60 
-> E iche lbe rg , Fa l zbe rg (Valzberg) 
— Berglehen 91 , 159 
— Bergrecht 91, 43 ( / Be rgbau : P r i v i l e -
gien) 
— Blechwerke 91 , 30, 60 (u. a. Vorem-
berg, Hinternberg) 
— Blechverz innung / Z innb lech 
— Brunnenwerke 99, 70 
— Buchdrucker 96, 19 (v. Seidel) 
— B ü r g e r 91, 3 6 1 4 7 ; 97, 29 
—- Bete i l igung am Bergbau 91 , 152f . ; 
an Hammerwerken 91 , 119 
— als E r z z e h n t k ä u f e r 91 , 6 0 1 1 
— Dientzenhof e r -Wohnhaus 99, Taf. nach 
72 (En twur f 1725) 
— Eisenbahn 97, 50, 118 f. 
— Eisenhandel 91, 135, 142, 144, 154 
— Eisentransporte 91, 95 
— Erzabbau , -bergbau: 91, 133; 97, 
19 f., 25, 101 (Sulzbacher Revier ) , 
106 
— Erzabsatz 91, 16, 63 ff., 67, 90, 92 f., 140 
— Erzgruben 91 , 10 (Sulzbacher K u p -
pe l ) ; 97, 123 — / Grubennamen 
— Erzzehnt 91, 60, 138, 159 
— Freihei tsbr ief (P r iv i l eg 1305) 96, 112 
— Fr i edho f s -Kap . 94, 31 
— Gerichtsbarkei t 92, 140 
— Gruben(namen) u . a . 97, 29 (alte Pür-
gerin, Gwesin, Treyberin, Peckin, Be-
hemyn), 108 (Delphin , P e l i k a n ; Grube 
K a r o l i n e , St. Georg) 
— Halsger ich t 92, 85 (peinliche G e -
r ichtsbarkei t ) , 1 4 8 1 4 5 
— Hammere in igung 97, 25; 100, 23 (1341) 
— Hammerger ich t 91 , 3 2 1 3 9 , 34, 82 
— Hammermeister i m Revier Sulzbach 
91 , 1 1 1 3 0 
— Hochofenprojekt der M a x h ü t t e 97, 99 
— Hofgar ten 99, 71 
— Hofkape l le 94, 47 
— Holzbann 91, 24; 97, 26 
— Knappschafts-Bruderkasse 97, 131 
— Landsassen-Pfl icht leis tung 95, 212 
— Leuchtenberg. Lehen 96, 369 
—. Niederger ichtsbarkei t 92, 140 
— Pa t r . : B M V 94, 42, 78 — El i sabe th 
94, 78 — G e o r g 94, 31, 78 — L a u r e n -
tius 94, 38, 78 — Niko laus 94, 47, 78 
— Pest 91, 155 
— Rat 92, 1 4 8 1 4 ß 
— Regierung —> Sulzbach (Hzgt.) 
— Residenz 99, 70 
— R i c h t s t ä t t e n b u c h 92, 109 
— Riemer -Handwerk 92, 135 
— Sales ianer innen-Klosterkirche 94, 32 
—. Schieneisenankauf 91 , 94 
— Sp i t a l 92, 132; 94, 28 
— S t a d t m ü h l e 99, 70 
— Stadtrecht 96, 228 (für B ä r n a u ) 
— Stuck-Zwinger 99, 71 
— Vi l s -Sch i f f ah r t 91, 98 
— W o c h e n m a r k t 92, 71 
— Ziegeleien 99, 42, 70 ( fürs t l . Z i ege l -
h ü t t e ) 
— Zinnblechhandel 91 , 111; 97, 31 
— Zinnblechprodukt ion 91, 53 (Blech-
verzinnung) , 95 (Zinnpfannen), 118 
— Zol l f re ihe i t , -p r iv i l eg ien 91, 2 8 1 3 0 , 37; 
97, 28 
—> Beck , D ü r i n g , L ö n e i s ( e n ) , M ü l l e r -
K r ä n n e r , M y l i u s , Sauerzapf, Tewel, 
W o h l f a h r e r 
—> Lobenhof , S c h w e d e n m ü h l e 
Sulzbach, Gfen v., u . G f s c h . : 91, 19f. , 
126; 92, 57 f . ; 94, 22, 50; 99, u . a . 
78—81 (Vög te von K a s t l ) , 84, 89, 
103 f., K a r t e nach 112 (Naabgraf-
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Schäften), 115 f. (Bamberger Vasa l len) , 
117—121, 124 ff., 150; - * K a s t l - H a b s -
berger, L e c h s g e m ü n d 
— A d e l h e i d (v. L e c h g e m ü n d , CO Be ren -
gar II .) 99, 126 (dgl . v . Diessen, 
Diessen) — T. d. G e b h a r d I . v. S u l z -
bach (?) 99, 157 
— Berengar I I . (u. I . , G f v. A i b l i n g ; 
n icht unterschieden) —+ Berengar 
— Ber ta , Gfen-Tochter 91, 1 9 8 9 
— E b e r h a r d 91, 126 
— El isabeth (T. d. Gebhard III . ) 99, 82 
— G e b h a r d : (nicht unterschieden) 95, 
112; 99, 80 (v. F loss ) , 81, 88, 116, 
120 f., 133 
— G e b h a r d I . (S. d. H z g H e r m a n n v. 
Schwaben; 1043, 1071) 99, u . a . 87, 
90—94, 117—120, 124, 126, 129 ff., 
134 (des. Nef fen : H e r m a n n u . F r i e d -
r i c h v. K a s t l ) , 137, 146, 153, 155, 
157, 163 
— G e b h a r d I I . ( f c. 1085; CO Irmengard, 
T. d. Pfgfen Kuno von Rott) 91 , 20 : 
99, u. a. 118, 126, 146, 153,' 163 
— Gebha rd I I I . ( f 1188; CO M a t h i l d e , 
T. d. H e i n r i c h von Bayern) 99, u . a. 
85, 1 1 9 1 4 2 , 126 
— i G i se la ( fä lschl . f ü r Erbtochter Sophie) 
99, 83 
— Irmengard (CO G f G e b h a r d I L / ) -> 
Rott 
— M a t h i l d e (oo G f Gebhard I I I . —) 99, 
82, 85 
— Sophie 99, 83 ( / Gisela) 
Sulzbach, H z g t . : 92, 113ff . ; 100, 149 
— H z g e : 95, 212 (Chr is t ian Augus t ) ; 99, 
72 ( K a r l Theodor) 
— L a n d s a s s e n g ü t e r 95, 205 
— P r o z e ß r e c h t 92, 1 5 9 3 9 4 
— Regierung: 92, 138 f. ( A u f l ö s u n g ) ; 95, 
211 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) ; 100, 192 
Sulzbach , L d G : 91, 2 8 1 3 0 (ks.) ; 92, 114; 
99, 119; 100, 1 7 1 9 6 
Sulzberger , J akob 97, 75 
Sulzberger H o f i m Sauforst 97, 83 
S u l z b ü r g ( N M ) 93, 242 — V g F auf dem 
S c h l o ß b e r g 94, 217 ( F l N Poin t ) 
— Pf . Buchner 95, 217 
Sulzenmoos —• Gebeck auf Sulzenmoos 
S u l z g e l ä n d e —> Bei lngr ies 
Sumber, Sumer: G e t r e i d e m a ß 96, 3 1 4 4 4 1 
Sumer, U l r i c h d., 96, 372 ( L L ) 
Sundersberger, Hans Georg , M a r t i n u . 
Sebastian (1563) B g . z W E N 9 2 , 1 4 7 1 3 4 
Sundersveider, Hans , K o n v . zEnsd . , P f . 
zVi l shofen 95, 65 
Sunderwald ( F l N ? ) S t E P r p . Vogta reu th 
97, 211 
Suner, Michel (1520) StSchrb. z N A B 96, 
191, 193 
Sunicho, Sunihho ( P N ) 93, 36 f . ; 99, 
1 8 5 1 2 2 
Surkar t , X a v e r (1856) HBesi tzer 97, 97 
Susa (Ital.) Z o l l s t ä t t e 97, 407 
Susa: M k bzw. M k g f s c h . 99, 127, 131 
—. A d e l h e i d v. (CO H e r m a n n I V . ) —• 
Schwaben 
— Ber t (h)a v. , 99, 130 f. 
— i H e i n r i c h M k g f v. (Aledramide) 99, 
131 
— Irmengard 99, 138 u . a. (CO Otto v. 
Schweinfur t ) —• Schweinfur t 
— M a g i n f r e d , M k g f v. , 99, 127, 140, 146 
Sutner, Hainrich d., 96, 324 ( L L ) 
Suzzara (öst l . Guas ta l la , I ta l . ) 97, 410 
S w . . . —• S c h w . . . 
Syger, Hainrich 96, 295 ( L L ) 
Sygharcz —• Siegri tz 
Synagogen 94, 42 
Synoden —> Reisbach; R F 
Syr ien 94, 98; -+ T r i p o l i s 
Syro th , Ratsfam. z R : 93, 199, 236, 262, 
267; 94, 125 ( H d l . z R ) ; 100, 51 ( H G f ) 
— A n n a ( * M u c k ; > CO G e ß n e r ) zR 94, 
125 
— Chr i s toph , H d l . zR 93, 237; 94, 125 
— Emmeram, dR u. H G f zR 93, 237, 254; 
94, 119; 97, 389, 392 
— Georg , H d l . u . H G e r A s s . zR 93, 236 
— Isabella Jakobe (* 1617); CO 1636 
Memminger , 1664 Syroth) 97, 389 
— J a k o b : d. Ä. K r a m e r < A d d a v i l l a (Sa-
vojen) 93, 236 — d. J . , H d l . u , 
H G e r A s s . zR 93, 237 
— Johann , F ä h n r i c h 93, 237 
— Margare tha Chr is t ina 93, 254 
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